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LA JORNADA R E G I A 
i n c i il U 
Misa en Palacio. 
Se celebró a las nueve de l a m a ñ a n a , 
siendo o ída por todas las personas de la 
f ami l i a real. 
Después salieron para la p laya el p n n 
cipe de Asturias, el infante don Jaime y 
sus augustos 'hermanos. 
A las doce dieron el acostumbrado pa-
seo en auto el p r í n c i p e de Astur ias y el 
infante don Jaime con sus profesores. 
E l paseo de la Reina. 
Su Majestad l a Reina d o ñ a Vic to r i a , 
a c o m p a ñ a d a de l a marquesa de Somerue' 
los, sa l ió en a u t o m ó v i l del regio a l c á z a r 
a las once, dando un paseo por la pobla= 
ción. 
Cumplimentando a Su Majestad 
el Rey. 
En l a m a ñ a n a de ayer subieron a l pa-
lacio real de l a Magdalena, con p ropós i -
to de cumpl imentar a Su Majestad el 
Rey, el s eño r Q u i ñ o n e s de León, emba-
jador de E s p a ñ a en P a r í s , y los s eño re s 
don José Fuster Botel la y don Enriqui-
G a r c í a Herrero, representante este últi-
mo de E s p a ñ a en el T r i b u n a l internacio 
nal de. Egipto. 
T a m b i é n c u m p l i m e n t ó al Monarca el 
geineral Casa Dovalillos, quien se despi-
d i ó de don Alfonso para marchar a Ceu-
•la, donde va con l a g r a d u a c i ó n de segun-
do eom and ante de aquella plaza. 
A Segura. 
Regresaron ayer a l pueblo de Segura, 
• lond^ veranean, la i lustre duquesa de 
Talavera y su l i i j o mayor. 
Fueron a c o m p a ñ a d o s en el viaje poj 
Su Alteza Real el infante don Femando, 
Almorzando con el Rey. 
damento que ello ' h ab rá de efectuarse del 
28 al 30 del corriente. 
L a escuadrilla de submarinos. 
Es casi seguro que de nueve a once de 
l a m a ñ a n a de 'hoy zarpe de este puerto, 
con d i recc ión a l de San S e b a s t i á n l a es* 
cuadr i l la de submarinos e spaño le s , los 
cuales s e r á n convoyados por el crucero 
d E x t r e m a d u r a » . 
E l veraneo de los infantes-
Los infa.ntitos hijos de doña Luisa y 
don Caiios estuvieron en I-i playa, a la 
que t a m b i é n bajaron, permaneciendo en 
ella breves instantes, d o ñ a Luisa y don 
Garlos, con el infante don Alfonso. 
Después fueron al campo de «tennis». 
Por l a tarde •volvieron al real sitio de 
la Magdalena d o ñ a Luisa y don Carlos. 
A las nueve de l a noche fueron al r . | : i6 
a l c á z a r a comer con Sus Majestades. 
LAS SUBSISTENCIAS 
POR TELF.FONO 
E l pan en la corle. 
MADRID, 24,- A las ólncó ele la tarde se 
han reunido en el despacho del gobernador 
c iv i l los fabricantes de pan de Viena, 
Después se r eun ió el gobernador .eon los 
obreros, que jándose éstos de los a t rópel os 
de que son víc t imas por los frecuentes e in-
jiistifícadbs despidos. 
Como los patronos han depuesto su aeti. 
tud, ha desaparecido el peligro de que Ma-
dr id se queclara sin pan. 
CARRERAS DE CABALL 
Con asistencia de Sus Majestades cele 
b r á r o n s e ayer las carreras en el hipo-
dromo de Bellavista. 
Comenzaron por l a car re ra mi l i t a r , en 
la que, como siempre, sólo lomaron pa i -
té tres caballos. 750 pesetas al « E w i v á 1 
I ta l ia» , montado por Bot ín ; 150 al «Ara-
piles, montg-do por Ponce de León, y 100 
Invi tados por el Monarca, almorzaron al «Pr i c ipessa» , montado por O c a ñ a . 
a ver en palacio los comandantes del «Ex- Apuestas, 6,50 ganador-, 
t r e m a d u r a » , « B u s t a m a n t e » , « P r o s e r p i - Premio de l a M o n t a ñ a (1.200 metros), 
n a » , « M a r q u é s de l a Vic tor ia» , c a ñ o n e r o Corren cinco cabal los .—Llegó en pr imer 
n ú m e r o 8 y los pertenecientes a los cua' lugar el «Tapsiaj), del conde de l a Maza, 
t ro submarinos. montado por Diez (A.), pero fué desca í ! 
En las carteras de caballee, I ficado por cprtar al ganador. E l resultar 
Por l a tarde fueron Sus Majestades al do fué el siguiente: 1.20O pesetas al «Ber-
h i p ó d r o m o de Bellarvista, a. presenciar las h s a i d a » , de Lieux, mpntado por Arohl= 
varreras de caballos. , b a l d ; 200 a l «Ba lac lava» , del b a r ó n de. 
Dé regreso estuvieron en el Gran Casi» Velasco, montado por Higson ¡ 100 al 
no del Sardinero, donde tuvo lugar el fes 
ti val de la Cruz Roja. 
Los hijos ae los Reyes a San 
Sebast ián . 
El d ía 28 del" corriente s a l d r á n en el 
«iByzancio», de P o n » Aróla , montado por 
G u z m á n . 
Apuestas, 11,50 ganador; 5 y 5 coloca, 
dos. 
¡Premio Santa M a r i n a (a reclamar).— 
Iren correo de l a l ínea de Bilbao, con d i - ^-^X) metros. Corren cim-o cahallos. 2.000 
lección a San S e b a s t i á n , Sus Altezas Rea- pesetas al « C o m a m i c » , montado por su 
les el p r í n c i p e de Asturias y los infante,-? propiHar io el s eño r m a r q u é s de T n i j i -
•,don Jaime, d o ñ a Crist ina, d o ñ a Beatriz,. Uns; segundo premio, al «Ara», de Eugc-
dun Juan y don Gonzalo, a c o m p a ñ a d o s nio dg Luque, monlado por l.vne. 
di- sus ayas y profesores. Apuestas, lf> pesetas ganador : coloca* 
Nada en concreto se sabe Ihasta la ftr dos, 8;50 y 8. 
cfha de la marGha de los Reyes de esta ca- E l ganador fué adjudicado en 0.200 pe 
p i t a l , aunque se supone con a l g ú n fun- setas a Mme. Davies. 
Premio Cubas (ihandicap doble).—1.4-00 
metros. Corren cuatro caballos. 2.000 pe-
setas al « S a i n t Gra t ien» , del conde de la 
Cimera, montado por A r c h i b a l d ; 300 al 
«Bonne Gosse», de Lieux, montado poi 
Hopper; 200 al «Sandave r» , de Vil lago-
dio, montado por Sánchez . 
P remio del C a n t á b r i c o (2.600 metros).— 
Corren tres caballos. 8.000 pesetas al «Bl^ 
llycock», del conde de l a Cimera, monta 
do por-Arohibald; 1.500 al «Beau , del du 
que de Toledo, montado por L y n e ; 500 aJ 
GRAN C A S I N O 
— Hoy lunes, después del concierto, 
M H U e Coríola Valencia. 
la excelsa bailarina í e los pies desDiidos. 
«Haudr i e t t e» , de Lieux, montado poi 
Sunter. 
Apuestas, 6 pesetas ganador y 5 y 5,50 
colocados. 
Premio pedresa.—2.000 pesetas al « R a n 
geley», del b a r ó n de Velasco, montado por 
Sánchez ; 100 al «Bufford Abbey», del con-
de de l a Maza, montado por Diez (V.) , y 
200 al «iBefnadette 11», del duque de Tole-




' MADRID, 23. üa «Gaceta publica hoy 
las siguientes disposiciones. 
Decreto lijando en 1,394.128,586 pesetas 
los crédi tos para los tres v'iltimos trimestres 
del afio económico 1919-1920. 
Idem, encareciendo ; i las juntes locales 
de Reformas Sociales la p ropos i r ión sobre 
las exceppibfl.es en la jopiai.ia fie ocho horas. 
hhnn aplazando las elei'.eionrs. mmunpn-
les hasta la segunda quincena de Eébjrero. 
Idem nombrando coniisario reiíio del ('a-
nal de Isabol H al eonde qé ^Stebáii Colla l i -
tes, 
Idem nombrando voeal de la .Inula eje 
Seguros a don Miguel Salvador.' 
hlenj aprobando la propuesta dél TriluiT 
nal de oposiciones pñva e i ibr i r veintieinro 
plazas vacantes de secrdarios judiciales, 
Idem disponiendo que los empleados de 
Adminislración a| cmi ip l i r si^senta v cincii 
años pféséhtfeíl en la snbsecre tar ía mía hoja 
jurada jiistjlicimdo los servicios que lian 
prestado al F.slado. 
blem autorizaiujo la expol iac ión ile l iari-
na lacteada. 
Dice Burgos Mazo. 
Cuando el ministro de la ( ¡obernacióh re-
cibi esta madrugada a los periodistos se 
encontraba presenil' él niinlstro de Fo-
mento. 
Este dió cuenta del banquete de los inge-
nieros civiles a g r ó n o m o s que acababa de 
oclebrarse, y se mos t ró muy complaeido del 
entusiasmo que había reinado en la fiesta. 
El ministro de la Gobernación dijo que 
había pasado la tarde en Yaldemoro, y que 
al regresar había sufrido el automóvi l una 
• panne» sin consecuencias. 
Dijo después que la huelga dé panaderas 
se ha resuelto provisionalmente, pero que 
los patronos han anunciado el 'lock-out-
para dentro de ocho días , y los obreros han 
anunciado la huelga para la misma fecha. 
Agregó que el gobernador c iv i l de Sego-
via l e comunica que en Aldeauueva un te-
rrible incendio ha destruido gran n ú m e r o 
de casas, p r o p a g á n d o s e a los graneros. 
Sólo queda en pie una manzana de casas, 
v como el incendio cont inúa se ha dado avi-
so al servicio de bomberos de Segovia. 
Los subalternos. 
Lfi Junta directiva de subalternos ha visi-
tado al subsecretario de Hacienda, entre-
gándo le una instancia que contiene las pe-
ticiones que tienen acordadas, 
Piden el sueldo m í n i m o de 2,000 pesetas, 
y este aumento signilioa otro de 900,000 60 
los presupuestos del Estado, 
E l ferrocarril Tánger-Fe2. 
En el ministerio de Estado se ha facilita-
do una nota oficiosa dando cuenta de que el 
día 19 de octubre se ad jud icarán io s traba-
jos de infraestructura del ferrocarril de 
Táqgev a Pez, 
L a demanda contra el gobernador. 
ÉJ gdbernador c ivi l , hablando de la de-
manda presentada contra él por el señor 
Ortega i lore júu como presidente de la Jun-
ta de l 'roleceión a la Ini'ancia, ha dicho que 
©n e| documén-tu que envió al ministro no 
había injuria alguna para dicho señor, ha-
biéndose l imitado a presentar una denun-
cia para acabar con los abusos. 
E l conflicto hullero. 
•»/W«íi-«—V«i<WVVVVt«VVWVVVVVVVvvVWVVVVV»̂ V'VVVVVVVV-iVV» « w-< "VN ^ VVV>. WVW-VVWi'VVWk.VX'V» "A'VXA». 
EL MITIN EN TORRELAVEQA 
De acción social ca 
Gscribi i 
ciedadi 
pitafií Organizado por los s e ñ o r e s don Bonifa-
cio Rastril lo, don Emi l io . Revuelta, don 
Miguel Doaso, don Santiago Conde, don 
José Saro, don Césa r Campo y don Luis 
d r í i i , se ce lebró anteanoche, en el teatro 
de Torrelavega un m i t i n dé acción social 
Católica, en el que tomarun parle los jó 
venes y entusiastas propagandist-as don qne es t á dando el pueblo il'i'V 
Francisco lien rera Oria, don Rafael Vega I'm-s seguramente algunos ao t 
L a m e r á , don Santiago Fuentes Pila v el escuchan no e s t án conformf* 
0 monstruoso 
(•(.ran ovacién.) 
Don Ange! He^. 
Este culto orador, director ,) ^ 
bate», es recibido al p resen tá i s -
buna con una ca r iñosa O'vaciftf 
Comienza fel ici tándose ^ 
esc c a  i 
director de «El Debate, don Angel Herrera tras ideas. 
Oria. Una voz en el público: 
E l acto fué una verdadera solemnidad, 
fon, 
acudiendo a él cientos de obreros ansiosos bustecer m i argumento. C u a n t S i 
de escuchar la buena nueva por bocas tan U)* socialistas que asisten .a. ^ 
o l n o n o n t c c /*n.mr\ l o o ría I n o n v n A n ^ n r.n,-,-^ lUaS pruej)a UC l a CUltUrp 
por 
elocuentes co o las de los oradores apun-
tados. 
Se mezclaron algunos elementos socia 
listas entre el públ ico , que i n l e r r u m p í e 
ron a veces a los propagandistas y basta 
ar ro jaron anuncios de un m i t i n societario 
que se celebro ayer, sin qne-esto deslu-
ciera lo m á s m í n i m o la man i f e s t ac ión de 
fe ca tó l ica de que dió buena prneiba la 
luayon'a del audi tor io . 
E L A C T O 
. guardar la^ ^ o r r e c d ó n " ^ ^ 
Pocas, 
da. ta noche, y al aplaudir 
a los oradores. 
Ya sé que hay quien pre^oiii , 
mm s, , todos iguales, P p e ^ | | 
sola clase : el proletariado 5 
Esa igualdad es absurda n • 
pre clasf 
mía les . 
¿Quién es tableció esa lev'Jsiin«. 
ladpr, n i n g ú n tirano, iha W o S S 
le/a. L n caso elocuente v d ' "1 
es el de Mehéndez JJelavo il '"1 
L a |)residencia. 
(h 
•I \ 
. presidencia del aelo don Mi , 
):, •sentándose a su deivciia el 
p á r r o c o de Torrelavega, don Fmiilio Re-
vuelta, y a su izquierda, el entusiasta y 
El ministro de Fomento, cuando estuvo ferviente catól ico de dicha ciudad, don 
esta m a ñ a n a ao casa del presidente del Con- Bonifacio Castrillo. 
se jo, dió cuenta a éste y a sus compañe ros 
de (labinete, del estado del conflicto hu-
llero. 
¿ H a b r á alguien entre vusotnr 
ati'-A a a decir que Menénd/ 
Ida realizar la. misma Iab( H 1 ^ 
bajador del muelle o un conduc 
vía; '•tor (i, 
Vin 
C A R T A S A T Í L u U C A 
iStros m i smos sentimientos m 
grados connrmam que es lev ti* ™\ 
za las desigualdades sociales 1 
Cuando c o n t e m p l á i s a vuestrosh¡w 
el d.Mce ambiente del hogar 
hre su porvenir, ¿no 'pns ié ra i . verH 
pando los primeros puestos de 1« 
dad? ¿Al saber que sobresale,, S i 
cuela entre,sus compañeros , no ser3 
LA SEÑORA 
Doña Josefa López Rodríguez 
l ia falltífiido on el d í a do ayer a los SO p o s de edad 
EN E L PUEBLO DT L A S T I L L E R O 
(. jspués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R, \ R . 
Sus hijos Hobustiana, Hilar ia , Salvador, Manuel (Presb í te ro Coadjutor de 
la parroquia de San Francisco), María y Alfredo; su hijo político don Pedro 
Vega, nietos, biznietos, sobrinos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Seño - en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver 
que se verificará hoy, lunes, a las DIEZ de la m a ñ a n a , desde 
la casa mortuoria, Vista Alegre, (Astillero) hasta e l cementerio 
de Guarnizo, y a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se ce lebra rán acto seguido en la iglesia parroquial 
de dicho pueblo y a los que se celebren el miércoles , d ía 27, a 
las DIEZ y MEDIA de la m a ñ a n a en la iglesia parroquial de 
San Francisco, de Sñn tander , favores por los cuales q u e d a r á n 
agradecidos. 
Astillero, 25 de agosto de 1919. 
El exce lent í s imo señor obispo de esta diócesis se ha dignado conceder cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferino San Martín. 
Ciruj ia general. 
especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de i t a 1 y de 3 a 6. 
Amén da Essalant». 18. 1.°—Telitono S7« 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl'VV^^ 
M i l t o m h e r a S e m i n o . 
-Pr j s p s r a á w de las TrgfeaiRftlM. 
. t / V V W V W W W W W W V VWVWVVVVA/VVVVVVVVWVOVVVVV 
J o s é Palacio. 
M « 0 i e o e m u M ^ o 
Vía» c r i n a r í a s . — C l r a j í a general.—En 
fsrEaodsdíís d© l a naají ir .—Inj«cc!on©s áé l 
fcs»i y ruc dprivados, 
Consslta todos ios ÓIAB, de onoe j 
á^a & ®n&, cz^epto lo» feeÜTOB. 
V V W V V V V V V V V V W V t W V V V V V V V \ A A / V V V V V ^ 
marino FernaniiezFonieeiia 
ABOfiABO 
iíifSib* 49 lesAlftiite, 11, üriHaer», ImuhrHií. 
S i R ü l A H O R E N T I S T A 
<áe S£ ^aeuiaad de Medieina de Madrid 
Coasí i l ta de d.lc2 a ana y de tree a eels. 
IS« ts ABi&dado c5i c l ínica a l a Alameda 
i-r^iiarf», oúBaero R, y r i s s l ^ a l , | e l á ío«f 
•••-«,-• Vi*» 
•VVVVyWVaOAAAAAA^AA^VVVVVVVVVVVVVW 
Leopo idoMuez F.Sierra 
MEDIOO 
Sap-eaSailaSa en enfermedades de la pie! 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
7 transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, l a i , alr* 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
tomeiEta de diez a una. 
'i'VVVAVVV\A/VVVVVVVA'VVV\^A^VVVV\A/VVVVVVA/V\A/\\\/VV\A/^ 
M i m á s estimada a m i g a : En mi ante^ 
r io r carta te hab lé del resurgimiento del 
esp í r i tu andariego de nuestra raza y hoy 
en és t a voy a d e í n o s t r a i t e oékfja m haíjei 
contribuido a él es un gran honor, por é 
qüe me siento enorgullecido. 
Ejemplo de andariegos fué don Ruy 
Díaz de Vivar , que cruzó Castilla va r i a» 
veces, pasando a Valencia y conquistan-
do I ierras para.su rey ; andariegos fueron 
aquellos h é r o e s que con Colón fueron ai 
descubriniienj.p del Nuevo Mund1.- Juari 
df fa ÉOSEB, leus Pinzones y o í ros muchos, 
ignalnii-nl i ' lo fueron Pizarro y H e r n á n 
Coi tés v todos aquellos e s p a ñ o l e s que lle= 
vados de su amor a l a pa t r ia supieron re 
gar con su sangre lO' mismo las niveas a l -
turas de los Andes que los campos que se 
extienden desde California hasta el Cabo 
de Hornos ; e s p í r i t u andariego a n i m ó a 
la. m á s grande de las reinas, Isabel l a Ca-
tólica, de l a que djo Sinrot que «lo mis-
mo s a b í a hacer calceta para sus hijos que 
sabía hablar con Cisneros y discut i r con 
Colón, que olvidando su sexo montaba a 
cíthallo y arengaba a los hombres para 
d i r i g i r d e s p u é s los c o m b a t e s » ; andar le» 
ga l l amó el Nuncio Sega a Santa Teresa 
de Jesús , de la que di jo Blanca de los Ríos 
que era «el ideal mí s t i co de l a raza» , siem-
pre andariega por los caminos de Cristo, 
que nos m o s t r ó en su l i b ro «El Casi i Un 
In t e r i o r» o «Las M o r a d a s » , esa. joya que 
ha l lamado Gómez de Mercado ((corona 
cr is tal ina en la que reverberan los argen-
tpLd.os rayqs del astro de l a noche, como 
miradas del mismo H a c e d o r » ; e sp í r i t u 
andariego es el que t e n í a n aquellos pesca-
dores m o n t a ñ e s e s que abandonaban las 
costas donde nacieron para i-r en busca de 
cetáceos a los mares del Norte de Europa, 
aquellos m o n t a ñ e s e s arriesgados que su 
pieron conseguir un emblema para el bla-
són de su pueblo natal , y el mismo espír i-
tu , eri fin, t en ían aquellos .que marcha?8 
han a Judias a ar rancar las riquezas pa-
ra de spués traerlas a E s p a ñ a . 
En nuestra l i t e r a tu ra se aprecia per-
fectamente ese e sp í r i t u andariego, pero el 
presentarte los tipos creados por Cervan-
tes, Quevedo, Hur tado de -Mendoza, H . de 
Luna, Mateo Alemán , Vélez de Guevara,-
el maestro Espinel, Lope de Vega y otro» 
ingenios, a s í como las obras en que se 
aprecia ese mismo e sp í r i t u , como La 
Araulana y la Dragontea y a lguna otra 
l o dejo para la p r ó x i m a carta. 
E s t á b a m o s descansando, cuando 
...el sol s a l ió . Sus vivos resplandores 
se esparcieron en franjas á m b a r i n a s , 
y explosiones de luz y de colores, 
de acentos y rumores 
palpi taron por valles y colinas, 
como dijo el poeta de la naturaleza, en 
Castilla, el ya tantas veces citado Gabriel 
y Ga l án , en su poes í a (¡Adoración» ; era 
el amanecer del d í a 18 de j u l i o y nos fal> 
taban nueve k i l óme t ro s para terminar l a 
cuarta etapa. 
Eran las siete cuando emprendimos la 
marcha ; e| pr imer kilónievrx) q u é encan 
tramos fué el lg@ y dos d e s p u é s tras una 
subida (fue remata una casilla de peón 
caminero, que tiene el anuncio de un h r r 
t e l d e A r a n d a : el liptaj Ibar ra : i i ivisamos 
un pueblo colocado en un al tó , a mant-
dereelia. y a lo jejos Anuida de Duero, 
entre fiTuidosas arboledas. E l rín que ba-
ña esta poblac ión era indicado por una 
l í nea vex'de que cruzaba cuanto l a vista 
dominaba, y eí fer rocarr i l que surcaba la 
l l a n u r a se nos mos t ró , primeramente, por 
una inquieta estela de humo, apareciendo 
d e s p u é s en medio del dorado de la mié» 
como una negra sierpe que avanzaba sin 
contraer sus anillos. 
Seguimos avanzando r á p i d a m e n t e , que 
no hay nada que animíf tanto en Ja mar* 
cha de d í a como ver el sitio donde se de 
sea llegar, e igualmente en las de noche 
que ver las luces del Doblado donde se va 
La veiiiera era una mujer m u y amable, 
Si bien bni riblemente fea- por este moti-
vo y por habernos dado una gaseosa en 
rúa las condiciones, se me ha ocurrido 
compararlfi con o lms dos venteras de que 
.a s n a b l á n dos literatos de nuestro siglo 
de oro. Como fea, era la ta l ventera conr 
parable con la que nos pinta e] maestro 
Vicente Espinel eh el Descanso X I H , que 
asi llama los cap í tu los , de su obra. «Vida 
del Escudern Marcos de <'bregón», pues 
romo aquél la , « t e n í a las , narices tan ro 
nía- que si se reia quedaba sin ellas; los 
ojos pa rec í an de capirote discipl inante: 
ecbuita un tufo de ajos, por unos dientes 
en) resacados y paraos, bastante a aihu-
^ ntar todas las v íbo ra s de Sierra More-
na», y como expendedora dé comestibles 
o bebidas adulteradas era muy semejante 
a aquella o t ra ventera con l a que Guzman 
de Alfarache, el h é r o e creado por la ima- r iñoso saludo a la noble ciudad de To" 
g inac ión de Mateo Alemán , se topó al día rrelavega. 
siguiente de haberse escapado de Sevilla 
y que le dió por almuerzo una to r t i l l a coe 
.so/'/nv.v/í, pnes babiemlo mezclado un 
huevo malo y otro bueno, al comerla se 
iba, encontrando con los huevecillos de un 
infeliz polluelo. Cero, en fin, por todo se 
podía t rans igi r , pues no d e s a p a r e c í a de 
su rostro, o 
una. sonrisa m i 
A l presentarse al públ ico los or í idores . 
estal ló una clamorosa ovación. 
Estos fueron presentados por el presi-
dente del Sindicato a g r í c o l a de T ó r r e l a 
vega, don Miguel Doaso, con estas senci 
lias palabras: 
¡Señonas; s eñores : Soy el encargado de í l J W * 0 corazón de padres y osM 
presentaros a los que han de tomar parte J 9S S P ^ i o s y distingos queje 
en este acto v como el n ú m e r o a$ ampUo gan-+ ¿-^o. P e ^ s » l s con alegría me« 
seré vo muy breve. ^ P < vuestro l u j o m á s aplicado llegue» 
no un obrero como vosotros, sino a 
posible, un abogado distinguido m 
gado emtiñente, un médico ilustre1' 
iPues todo esto e s t á reñido con lai 
bara igualdad que ns han predirá 
(Gran ovación . ) 
Se ocupa de la nacionalización m 
lización de las industrias, y dice mK\ 
j é i s l levar de esas ilusiones. Alemí 
eonlesó hallarse preparada paranaJ 
liz:ir la indus t r i a ; Inglaterra tampj 
decide a nacionalizar ninguna; el ( f 
no norteamericano ha con lesa do Iiá 
perdido en varios meses, por la. adra 
t rac tón de Jos ferrocari-iW, un nil 
doscientos m i l dolar. .si eso o c ^ 
esas naciones ya preparadás; ¿quC 
r r i r i a en ¡España ron nuc-slros impraj 
y precarios Gobiernos y ttnfcstro M 
atrasado e inculto? 
Al t e rmina r el señor Herrera Oritl 
vibrante d i se r t ac ión , resuena una 
nente ovación que dura largo ratoenl 
ñ o r de nuestro compañero. 
Banquete a los orad«| 
Terminado el m i t i n , fueron obsequií 
los oradores con un espléndido bí™ 
en ta fonda de don Tibureio Bilbau.' 
Se sentaron a la mesa, don Bonilsl 
Castrillo, don Emi l io Revuelta, tlonl 
guel Doaso, don César Campo, don: 
Atrayesapios upa crisis a g u d í s i m a , a 
consecuencia de líi guerra, que ha des t ru í -
do numerosas regiones del mundo. Uno de 
los caracteres m á s salientes de esto es el 
encarecimiento de la vida y .el desequili 
brio ..xifitente entre e| capital y el tra-
bajo. 
•'Estos elemeintos recurre»1 para defen-
derse, a la. Asociación, pero ésta no pue 
de aplicarse a ciegas por ser una fuerza 
poderosa, l a s doctrinas catól ico-sociales 
iienden a esto, a beneliciar a todos bene-
fl el ando a la patria, 
Termina diciendo que los problemas so 
cióles no pueden resolverse por medio de! 
odio sino con una Iransigeneia [iaternal . 
(Aplauso.s\) 
El p rkneip que de spués hace uso de la 
palabra es, 
Don Francisco Herrera Oria. 
Comienza su discurso dedicando un ca-
Se ocupa de la cues t ión social, diciendo 
que no es otra cosa que un nuevo avance-
en la democra t i z ac ión de la vida: un nue-
vo paso en el camiinp de las justas re iv in 
di cae ion es de las clases in fe r ió le - . 
' Cree que al débil , al desprovisto de ÍIK 
fluencia h a y que proveerle de o rgan i s r ao» tiago Conde,"vdW7o^" Saro' don 
lo que fuera aquella c a í a , protectores para que luche en igualdad Cr in , don Angel Herrera Oria, doi 
me, en u/nion.de una ín te r de condiciones, para que pueda hacer res- fael Vega L a m e r á , don Santiago Fu 
inable sene de camelos que el buen A i - petar sus derechos, para que le sea posi Pi la , don- Francisco Herrera Oria, 
nos proporcio- ble, Siquiera, lia idisrinsión $oi\ el mas Ezequiel Cuevas y don Luis Soler, 
fuerte. 
güel lo la h a b í a ya lanzado 
nó risa, para un buen rato. 
Esta ventera era el t ipo opuesto de Demostrando una gran e rud ic ión se 
aquella otra que la-noche antes nos h a b í a ocupa del esp í r i in de la Iglesia ca tó l ica 
-ena en la, posadfi de Carabias . en sus relaciones m u la propiedad, erim-
i y " m y guapa, pero pairandola t ambién con o t rasq l ie se prac 
l genio' y peor ceño, l ican y que no tienen ni su poder ío , ni 
as ganas de sol1 su fe, ni su re l ig ión, y haciendo un eslu 
-̂ fc. 
P A R E C I O EL «GOLIAT» 
da de todos 
a pMiibil idad 
ción y trato, y mezc lándo la con soberbia 
y desapacibilidad, se viene n convertir en 
odio, lo que h a b í a de ser amor, que don tan 
exrelenie como l a ibermosuríj., concedido 
por merced de Dios, es razón que ten 
Ha llegado a C¡ 
POH TKLÉEON0 
MÁBRIl), 24, l 'n telegrama otii'ial| 
'asablanca da cuenta (fe que el 
servido l a 
era una moza gar ru 
derrochadora de ma l g 
a la que se me píusaron 
larle a la cara aquellas advertencias de dio a h a l í t i c ó deTla propiedad irií-lívidual, 
Marcos de (ibregon a dofia Mergelina de nue le vale muebos aplausos. 
A\ bar, que asi dicen : «Vuesa merced usa 
de su berniosiiia lo peor del inundu : por El se"cr V68a - a ^ e r a . 
(pie pudiendo ser quer ida y loada do Empieza manifestando que no va a -francés Karmaun Goliat lia HteiTizí 
cuantos andan en él . quiere ser aborrec í - torrelavega a buscar el aplauso „, a ten lloye.da(, al m m de ,,, ,.itulai|. 
quien ilice Hermosura dice der una. trama de uderes pana construir .. . S 
dulzura, suavidad de condi- un tinglado sobre el cual - levar las per . Meneuna ligera avena en una ai 
sonalidades de. los oradores. f; ljee 
Anuncia que han ITíjg^do allí en son de - -
paZi tremolando la baiiiiern de sus idetv 
les. 
Estudia el actual estado soeiül v dice 
alguna correspondencia con el animo, (oda .reforma debe hacerse por evolu 
que sino parece lo 'uno-a lo otro arguye 
mal entendimiento o poco agradecimien-
to n La merced que Dios hace a quien lo 
da» . 
Perdona este rato de c r í t i ca , amiga T i l 
duca, que l a Uie heoho sin acordarme de 
aquellas palabras de Espinel, que dicen. ' 
« E n c u b r i r faltas agenas es ue ánge l e s y 
descubrirlas es de perros, qqfc'' ladran. 
^18,1110 m á s d a ñ a n » . 
Cuando salimos de la venta e s t á b a m o s a nft^1(iTa(1 e" se encuentran de ahs , ac ión 
t ransformados: las botas h a b í a n susth; terse- en ^ J t e ^ d ^ l f i s - S i i i i d i c a t o s cato-1 dam^a 
t u í d p a las sandalias; la- camisa gris a 
cion y no por revo luc ión , .pues este siem-
pre termina por un dictadura. 
Esta, evo luc ión—añade—ha de hacerse 
ajustándoise a las normas de la sociolo-. 
g í a ca tól ica . ÍAplansos.) 
Hace un ligero estudio de ta honda 
t r a n s f o r m a c i ó n social realizada pm 
'Cristo. 
EN E L GRAN CASINO 
El m a l d é l a CruzI 
Ua p r i m e r a parte de la fiesta a w 
ció de l a Cruz Roja, verificada ayer 
Cran Casino del Sardinero, f'ie m 
rotundo. ... 
La tómbola , formada por abujlS 
mos objetos, regalo de las lámiliPI 
Di r ig i éndose a. los obreros les hace ver comercio local , produjo una lucio.-' 
d a c i ó n , que el Comité de la Insü| 
d a r á a conocer oportunamente, y 
lieos. prueba m á s de los sentimientos 
Termina haciendo nn llamamento a los tas-de nuestra sociedad y de nue» 
idientes para qne favorezcan la acc ión 
cial ca tó l ica , base de la. paz de los pue-
ns. (Aplausos.) 
En seguida sube a la. t r ibuna el fogoso 
joven orador. 
Afirma 
Den Sarítiago Fuentes Pila. 
a qpe el rég imen .social que-hoy honrada por Sus. Majestades, uev 
está en quiebra, es una hijuela de la éco= [ro del Cran Casino todo 1 i 
l a blanca de sport ; las vendas a las me* 
d í a s , y nos h a b í a m o s puesto las guerre-
ras que siempre nos q u i t á b a m o s p a r a l a 
marcha ; oq nn , que estáibamos de posiín, 
como por esta t ierra dicen. 
En Aramia no entraremos, Tilduca,> 
hasta, m i p róx ima • pero antes te voy a 
presentar dicha población según me fue 
a mi presentada, con la lectura del ma 
liuSCMtO beelio por T o m á s l.i'ipez a lides 
del siglo X Y l l l , porque le íhe fie advertir-
que tan poco ha variado Aramia de em 
P ^ t á m t r T ' f l i S l V m " ' ^ . SosUene que a Ip, o m a n U a c i ó n i n d i v ^ 
cabeza de partido y c o U x i n u e n l o ' por ej 4 » « í í « ^ ^ ^ W ^ M ^ 3 ^ ^ : 
Rey Nuestro Señor ,—dice el geógra fo de 
Carlos 111—: tiene qu a t i r o Conven tos: el 
uno de Sancti Splritus, Religiosos de la 
Orden de Santo Domingo; otro de San 
Francisco, Religiosos del mismo' ó rdén 
lonia veraniega. 
Con un orden absoluto fueron i 
por los agraciados todos los o!lJ , ltr 
tómbola , una vez separado un nul'JI 
ellos para r i far los desde el esceM¡| 
rante la r ep resen tac ión teatral. 
Esta segunda parte de la ñesia, 
n o m í a liberal y que, por va-nto, los aeree 
dores lesionados no tienen por ^fué bncer 
cargo ninguno a su idearlo, 
débiles, debe seguir un ordenamiento j u -
rídico y económico, que procure la deten» admirablemente presentada y ©J60:̂  
sa y elevación de las clases popula í es, se hizo la r i f a de los regalos 
mediante la cooperac ión , la ayuda y la las dis t inguidas y bellísimas, 
asistencia del poder públ ico. Vhuia Luisa y Consuelo HÚP 
que hoy alberga Santander, Y '" J 
• i sala presentaba un golpe llt" J 
ima brillantez v suntuosidad ^"'P' | 
tes. | 
l'.n uno de los entreactos de I'1 "l;] 
«Las alegres chicas de Berl 
d  M 
se 'hizo l a r i f a de los regalos esco|J 
•(eligrosas di 
nbién de ]\i 
I i 'TU ardo, y ai (|e ia 
is de San A m 
'onio, orden de San Francisco, y dos pa= 
rroqui-as: Santa M a r í a y San Ji ian, v un 
á encontrar cena y descanso; en el k ih> t!0f1?,'ta' Para IK)ljres enfermos no siendo 
metro 157 e s t á el pueblecillo que desde el 1 
opez. 
S I R U J A N G TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta d» 12 a I .—Tolófono 7flf. 
•dlómetro 154 h a b í a m o s visto colocado en 
una a l t u r a : es Fuentespina. Es un pue-
blo p e q u e ñ o , con m u y buena iglesia pa* 
rroiquial, construida, al parecer, en el si-
glo X V I I ; e s t á fuera de, la carretera con^} 
unos doscientos metros hacia l a derecha. 
Pasado el k i l ó m e t r o 158, nos metimos en 
una venta para adecentarnos, porque he-
mos tenido por cosfi^nbre durante toda l a 
excurs ión el ponernos nuijos, como por 
aquellos pueblos dicen, antes de entrar m é h t b un delicioso F L A N con gasto in-
en poblaciones de alguna importancia,, significante.—Ultramarinos. 
hab i tua le s» . 
Es tu buen amigo, 
Julián Sán^ Martínez-
M a d ü d , 21 agosto de 1919. 
XIV carta : ((Vino e h i s t o r i a » , 
F L A N I D E A L 
No tiene rival para preparar al mo 
er públ ico. wta r i^ ¡Luisa  c o u s u o i u » * — • j0 
A con t i nuac ión jleflende la necesidad M a r í a Cagigaj, Condhita Botín. 
• la re l igión en l a «vida de las> socieda- Alvear y Aurora F e r n á n d e z IJ^11^ 
des. . ron lindamente a contr ibución m 
Trata del problema de las roturaciones bolsillos, con l a encantadora g' j 
arbi t rar las , tan importante en esta r e tan s i m p á t i c a * pstulantes. , J 
g i ó n m o n t a ñ e s a , diciendo que deben (de- Terminada l a represen tac ión 
ga l izarse», previa una - fiscalización con reta, d a n z ó ((Nereida», que tll'v0 J 
cri terio de pro tecc ión , a los labradores motivo l a despedida que merece | 
m á s pobres. Pide la in te rvenc ión de los ' arte fino y su s ingular clega'^iftefl 
Sindicatos Agr íco las en esta revis ión de | A la l i o r a que trazamos estas J1 J 
pieza la tercera parte de la fi68^ á 
p e M r o i d » v d e s p u é s el baile, 
te. ser una de las m á s brillantes^ 
los «cierros» arbi trar ios. (Grandes aplau* i  l  t r r  r t   l a j ñ ^ ^ 
sos.) 
Termina diciendo' a los obreros: po-
dé is y debé is mejoi'ar de condición ; pero^ 
para ctmseguirlo, no s i g á i s el camino pe-
ligroso de l a revuelta, i d por el sendero 
de la evolución crist iana, lentos, pero 
progresivos, porque la sangre derrama-, 
da en luchas fratr icidas Sólo sirve, p a r a . ovaciones a la entrada y salida u 
de aquel a r i s t o c r á t i c o centro y S | 
m i n a r á basta m u y avanzada n ^ 
Mañana , nos ocuparemos "c ¿m] 
de tan interesante festival ^ 
ecer .1 
L O S T O R O S D E A Y E R 
La corr ida del sopor . 
S e i* 
MAwillos do I stewan H e r n á n d e z para Valencia I, 
no M é n d e z y Valencia II 
0; e» decir a loe 16 minu to» de piueba 
[ósie. (letaüle t»erá romentado ai hablar 
del vencedor); Je sigue Joi-ge, a las 8 , i7 ; 
Kiientes, ;i las 8,49 (lleva perdido un mi* 
iiütc) a los anter iores) ; % Artéotié, a las 
8i56j U r i b ^ a l g o , ;i l'afi 8,57; Rivera, a 
las 8,57 y uicOia; SorH^ueta, a las 9,02; 
Santos, a las 9,04-; XX, a las 9,08; Chapa, 
a las 9,13: Arana, a las 9,13 y medio, y 
l lcs ia , a las 9,16 y medio. 
Luis Arana, antes de llegar a l a ciudad 
ganadera, so re t i ró , 
Al l legar ;i Qü i j a s , Jorge se ve ohligado 
^ ' A i B i N r w - . . 
^r . -vv*»/wvw ^ w A * ' S ; ^ M * ¡ * * * * n - h ' V V ^ J V i \ . A * i r * * ñ M M M l A H i V i < & : * : Ü * * ^ * * * * ^ * * * * ^ ^ 
únicamenU; se s e n t í a orgulloso por habei 
visto a. Santander Lriunlar . 
L.Í gran Luis Zu/.aya se puso a la dispo-
sictóii tic- la L . C. M. por si creía conv<v 
mente ampl i a r h l carrera ue regular idad 
si ouil M b a s t i á n , con retorno, y ce r ró iob 
uni iu i s Hicardo López D ó r i g a , para lo-
gar a l a U. C. 'M. que lleve a l a prác t ic t t 
fa idea de homenajear a ü á r c e n a , Cíe* 
mente, Torc ida y Otero-, por su labor en 
el ano actual. A esos cuairo nombres de^ 
be i r unido otro el d í a del homenaje: el 
6ran Casino del Sardinero HOY L U N f ó , : : Y MKIUA DE A LAS DIEZ I.A NOÓHE: : 
STREUMO 
J E J L i 
P O P l a 
DEL VODEVJL É)N TRES ACTOS, MÚSICA DE FOGLIETTI 
t a r d e , d e b u t de T Ó R T O L A V A L E N C I A 
"ente en l a Plaza de abraza; le besa t a m b i é n su hermano, y :1 iv t i ra rse por un r e v e n t ó n : Hevia y ür t» 
%yer 1 . 0 i i las dotaciones de los una s e ñ o r a que e s t á cerca de nosotros, y | besalgo, 
tórps. ' - ¡ ' ' ^ n e r r a surtos en l a bah í a , no 
parcos ae s 4 ^ loa individuos que 
..a(^aruni,u:> „ . _j i Gaminos a presen-pasa1'^" f i i a t r o 
^i ini0f J t ó i o ; H a b í a a l g ú n otro por alhi 
ciar 61 la gente Ninguno. Porque 
que carreras de caballos a ellas 
fiesta; 
,:Vmi k- Méndez, estaba ma l con el cha-
V . madr i leño , que a ú n no tiene heoho su 
vil ¡,. para llevar a nadie a presenciar 
en Cabezón, y Chapa tiene que 
•que l a gusta1 mucho el teatro, flora des^' descender en este ú l t imo punto para r . -
consoladamente, l i e r ida en su t ierno co"¡Pai 'a1 ' una a v e r í a . 
Cabezón le salvan por esie orden ; Toi-
cida. Fuentes, Arteche, Rivera, Sorrigue-
ta, Santos, XX, Chapa e Ignacio Arana . 
La parte dura de l a carrera va a empe-
zar la subida del Saja, llena oe curvas ce-
mano 
Todos los días gallina...1 I'ara manejar d guia y su pericia en ej 
Todos lo» d í a s no iba a estar Méndez I conociapenlq del funcionamiento del mo-
como estuvo aoá el de los miuras . Aye» L ^ ^ W O W de los « m o t o n n a n » , se-
sa l ió el hombre con ganas de t rabajar , g ú n noticias fa.aiitad.iis poy q u i c e s lo 
pero le qui taron la gana los regalitos de 1 presenciaron, remontaron Saja con acie;-
rfemández v no le vimos nada extraordi-1 ^ y . conservando este orden: Sebas t i án 
nario, como no fuera su insuperable esti- l o i c i d a , Fuentes, Rivera, Arteche, Sorn-
razón por aquellas pruebas de amor fra* 
t ema l . 
En el p r imer toro, reparado de la vista 
y imiiy difícil, hizo Valencia m í a faena in-
teligente, pero pesada, pa ra un pinchazo 
bajo v una estocada delantera, que mata i radas y pendientes, en las que l a an< 
sin punt i l la . | del ronductor ha de probar su nabijidaf 
ue .\riguei López Dór iga , a lma de cuanto i , , , ü ú pesetas, al « M a r q u é s de la Victo-
a . u lismo y motociclismo se esta cele i r i a» , pam.neauo por Juan .uaiunez, í¿ 
Uraindü en l a Monta r í a . ¡ UJ. y t l ^ 
\ , como l ina ! d é / e s t a larga r e seña , Se^unuo, lo pesetas, al « E x l r e i n a d u r a » , 
nuestra tcl ici tacion sincera a los represen ló m y OÍ a 
tantes de. l a «Excelsiór» y nuestro reco^ ,serf$ C, cuatro remeros y p a t r ú n . - P r í 
nocnniento por habernos invi tado a la mero, 8,) pesetas, al .d ioserpina.., pai ro 
neauo por i 'edro Alies, 14 m . y ¿o 
«bejgunuo, ÜO (pesetías, a l 
ua i i» , i- i n i . y ¿o s, 
r 
ce lebración uel Dáunfo. 
PEPE MONTANA s. 
uprosíerpi 
haciendo por decrete a q u é l l a s en que se 
pueda prescindir de las ( .or íes y prepa-
rando los opoiituinus proyectos dé ley so 
bre bis restantes para llevarlos a lasvCor-
tes en momento oportuno. 
i.Al minis t ro de M a r i n a corresponde esta 
labor, de la que ya tiene gran parle pre* 
pagada. 
1151 martes se c e l e b r a r á , a las diez y me-
dia de la m a ñ a i n a . Consejo en la Presi 
^ vfllentíás '¿.Tiene de esto la culpa el 
^ ' ^ ' No. La tiene José Roger, que 
. su bermano, cuando el cartel 
^ ' X h a bedho con él y con Emi l io . Es= 
[ ¿ imposiciones-, son siempre odiosas y 
i miblico hace bien en no tolerarlas cas 
f X i d o a las empresas con su abs t enc ión 
•las ¡fiestas de toros. Asi a p r e n d e r á n a 
t ir-ir oor sus intereses. 
ru'ri imposición de Valencia I fueron 
,1^toros, que aun sin ser estrella taur ina 
¡¿ce el hombre lo suyo como lo» primates 
á A la torer ía . . 
V resultó que lo» «e>» bichos de Eg« 
fA¿ui H e r n á n d e z fueron seis bueyes, que 
X , «uu-ían ver a los picadores ni a lo» 
i )K v eme ten ían por sangre l imón he* porqu/?. vi toro ^hu.ohaba. E n dos veces 
t A t i)é ellos fué la culpa que la corr ida que in ten tó Méndeg ej-thafse el'sa^le a l a 
• «ver fuese p l ú m b e a , aburr ida , inso- ' a r a , el an imal se le arranco ponjq urja 
r t íb le a m á s no poder. . centella, l i b r á n d o s e por vista, Se Je entren 
^ i is toreros al son que les tocaron hicie- g'> a las mul i l las con media estocada de» 
„ A baile v el púb l i co .se h a r t ó de bos- lantera y cuida y un descabello al se.gun= 
\„al v de maldecir de la hora en que no do golpft. 
L ' fue ' al Sardinero u tomar la brisa ina= 
lo «le matador, unas banderillas colocadaís 
en lo alto del m o r r i l l o y uno o dos lances 
superiores. 
L o d e m á s fué bueno, pero no óp t imo , 
porque no p o d í a serlo teniendo enemigos 
cobardones delante. 
A l pr imero, que era un manso perdido, 
y que estaba totalmente aplomado, le to= 
reo de cerca, cuns in t i éñdo le , por pasesj 
altos y de pecho, hasta que se le i gua ló , 
pa ra darle u n pinohazo suptVior, Sin per-
der l a cara a l manso, s i gu ió a l i ñ á n d o l e y 
en cuanto le tuvo a t i r o se fué sobre él 
com una estocada entera, a r r iba del fodo, 
y que resu l tó un poquito tendida. Ovación 
y yu.elta, 
En el quihto7 Ja. faeaia fué de defensa. 
se fu 
¡Vaya u ted con Dios! 
Valeiu'ia se desp id ió ayer de novidlero 
^ta plaza donde tantos t r iunfos reso 
nantes ha ob^unido. La despedida, por 
>aríe de él no fué todo lo elcx-nente que 
Eiíera sido de desear. En cambio l a q u e 
i,, tr ibutó el públ ico fué a fec tuos í s ima . 
L a loca d$ i# pasa. 
I Valencia 11 da la i m p r e s i ó n de un joven 
loco une se lanzase a torear como le po-
d r í a ciar por p o n w w 8©tg u;; tren en mar 
ctha. De valiente que e», m ( Ohx'.a cual-
quier terreno, lancea a toma y daca y pa» 
da vev. que entra a ma ta r va por una cor 
nada como si ta l cosa. Eso de que la ma^ 
i no izquierda es l a que m a n í lo.u tm o.s no 
Se despidió José en el cuarto toro, un |o sai)e^i Yu a p r e n d e r á y s e r á algo, que 
bicho jabonero, feote, tuerto del izquierdo, lo p r ¡nc ipa j í m m Ser torero es tener cora-
tím tomó cuatro vara* por compromiso, /ón Lo 0t|.o lo ten(lr4 l)OV a ñ a t j i d u r a . 
ibueyeíuido en la ult ima matí de l a cuen- Lag cuatro veces que entro a matar a 
la. , su pr imero sa l ió trompicado por no sabei 
Valencia le puso un par de g a r a p u í os . vaciar n i cruzar n i tener idea de ello. Si 
cuarteando superiormente, y cuando lo» el toro n(> es ¡hormigón, a estas horas, 
rehileteros terminaron su mis ión cogió l a , probablemente, el chiquil lo e s t a r í a cala-
muleta, b r indó l a muerte del an ima l a su do . • 
¡hermano, se besaron, y el fu tu ro doctoi 
m itauromiaquia comenzó toreando poi 
alto con la Izquierda, siguiendo en iguaí 
forma los cuatro primeros pases. Lo de 
torear con la izquierda—no vayamos a 
entusiasmarnos—era porque el toro no 
veía del ojo de a l lá , como y a decimos ai 
principio. Quiso 1̂ hombre t i r a r un p i n - ' 
•giií con ambas manos por bajo y el ani-
mal le e n g a n d h ó por la manga, zaran 
rifándole unos segundos. En .cuanto el bl-
rr/io se DUSO a t i ro , y previos dos o tres mu-
K-tazos más , b- peigó un pinohazo entran1 
jlífí ÍI ley. Después , en los medios, media ' 
estocanii unas miajas c a í d a , saliendo el 
matadur desarmado. Como el rihico ha 
estado valiente y breve, y por a q u í se le 
ÍStima en lo que vale, le damos una rna 
clon de despedida, de las de liesta ayor, 
y la oreja y el rabo del difunto. j 
Un m a r i ñ o se a r ro ja al redondel y le 
En su segundo pegó el m i t i n , como d i 
cen ellos. B a i l ó en los lances, dió un fa-
rol de Jo m á s ramploncete, r e g a ñ ó a todos 
los oornpañ,e.r,os porque le q u e r í a n evitar 
una cornada y se ba ' r tó de pincbar du" 
rante todo el tiempo concedido para esb 
asunto. 
A l ñn se m u r i ó el bicho y pudimos sa l i r 
de la plaza con el semblante alargado, 
la mirada somnolienta, la boca dando 
bostezos, |ftf+ ideas hechas un lío. No sa-
b í a m o s precisar si h a b í a m o s estado en 
los toros 0 en una visita de p é s a m e . 
Resumen. 
l i a ren f a l l a : 
Toros bravos para Valencia I 
Tinos bravos para Méndez. 
Arnica , t i l a y unas lecciones de arte de-
torear para Valencia I I . 
E L TIO CAIRELES. 
DE MOTOS GARBERA NACION 
Gran triunfo del santanderino Sebastián Torcida. 
Exito de organización e inscripción. Es decir, que en el mundo deportivo es-
La impres ión que podemos dejar senta- p a ñ o l se ha dado m á s impor tancia a esta 
(la de la gran carrera nacional de motos carrera que a la del a ñ o pasado, prueba 
celebrada ayer m a ñ a n a en- carreteras concluyentc de que se reconocen nuestros 
montañesas es altamente satisfactoria en m é r i t o s y progresos y de que no ha sido 
cuanto a la parte de o r g a n i z a c i ó n e ins» preciso forzar a los motociclistas locales 
cripción de corredores. para cubr i r artificiosamente un fracaso 
En l a pr imera porque es dif ic i l ís imo de inscr ipc ión , 
cubrir un recorrido de 190 k i l ó m e t r o s de 'Hará quien no cono/xa la alicmn que 
la forma tan maravil losa que lo llevó a en Santander existe al motociclismo, po-
cabo la digna Junta direct iva de l a Unión d r á suponer, a l leer la» precedentes Ifr 
Ciclo Motinista Santanderina, teniendo neas, que estamos en franca decadencia 
toda la carretera convenientemente ivi- en el deporte, de que tratamos y en reali-
gilada por numerosos jueces fijos v vo- dad no hay t a l cosa, 
lantes, que, ayudados por las autorida- Sucede copi este deporte qu 
des de los pueblos del recorrido, s e ñ a l a ' '<> practican en l a M o n t a ñ a se 
han la dirección que los «jinetes» deb ían 
seguir y les avisaban con banderolas ro-
jas los pasos de pel igro que en su larga 
'"uta encontraban. 
Esta labor, verdaderamente asombro--
sa, fué completada con un servicio com» 
plcto de sanidad, colocando en Puente 
Arce, Saja, EJ Escudo y l a p e l i g r o s í s i m a 
p r v a de Borlefta secciones de l a Cruz Ro= 
Ja, dispuestas con su h i v i a n i t a r i o proce-
'u't' a prestar socorro a los corredores que 
resultaran lesionados. 
Lero donde la o r g a n i z a c i ó n fué perfec-
ta, acabad í s ima , como no p o d í a m o s ha-
r f u 8 0 ^ 1 0 ' fué en la meta de llegada es» 
lamocida en la Alameda de Oviedo. 
m'/Kr misni0 sit io donde tantas veces ei 
Si. M'. ansioso de no perder el menor 
L'^if o,61 momento final de las pruebas, 
g w h a la mis ión del Jurado y dif icul ta-
• ' i embalaje de los corredores, r e inó , 




teu'rs», mojor dicho, turistasF y la entidad 
que los r ige aspira m á s que hacer corre-
dores a l levar su. fama de organizadora a 
las ciudades e s p a ñ o l a s donde el moioci» 
clismo es tá m á s en auge. 
Y logrando como ayer acon tec ió , tener 
pendiente del resultado de la carrera a l a 
ilición e s p a ñ o l a y ver su l is ta de inscripe 
ción progresar con nuevos y reconocidos 
é léméntos de va l í a , el éx i to de insc r ipc ión 
es indiscutible, que es precisamente lo 
que q u e r í a m o s demostrar : éxito de orga-
nizac ión e inscr ipc ión . 
L a carrera. 
Cuando a las odio de la m a ñ a n a llega-
mos a la Alameda de Ov'edo para presen 
ciar la salida de loa corredores, y a el pú» 
blico era numeroso. 
A medida que l a hora de p a r t i r Se ace i ' 
caba, iba «en crescendo», el Jurado en-
traba en las funciones propias de su car1 
las hoja? go, ios «motonnan) ) firmaban 
r-M-vr. , de salida y raconoc ían sus m á q u i n a s , las 
«.DApf6 n - > S oculta» Y nuestras razones de mismas que minutos después les lleva-
• l ' ' l enciM pasadas carreras tenemos r í an en loca carrera a disputarse los pre-
compuesto de los s eño re s 
Pacheco y Nieto, ordena al 
• s e ñ o r Salas y al juez de 
locie uto ' (:" M- y l i l ^ o p e r a c i ó n de m o ' s a l i d a y Uegada, don Ricardo L. Dór iga , 
nado» d i al l ,un, l i" l , , s rurales y aJic:o-' den comienzo a l a prueba. 
^ "ft la provincia, el clamoroso obte» L r r n i a l a voz preventiva, los motores 
l'enenp. • "leta 68 excl"divamente de l a ' s o n puestos en marcha, produciendo un 
Vil v fti t i los señorc» gobernador e l - , ruido ensordecetlor que no pennite o í r los 
mG„Lttlcaltie. q ü e enviaron fuerzas nu* acordes de. l a banda de Exploradores. 
A las ocho v t re in ta minutos parte el 'nr-ros-.c / r ' M. cirvmron luerzas nu* n-etera ea '•ll,hrir tf)d0 el trozo de ca> 
De Í J 6 ?a". Femando, 
"uniomcu^ • e,ran servido los trabajos 
te in te ím^ó f1 el 0-ficial. sabiamen 
Jas de 1« r ' ?0V las b e n e m é r i t a s pare-
, i d ^ V n ^ í c í n lCÍVÍI' CuerP0 de S ^ 
vi5Ío, l Í u S 7 a P f e . q U e Prestar0n ^ 
íe l ic^taf ín í r?eni0 ,s un deber de j u s ü c i a 
m a r q u é Z , ¿gY'?1 a l exce len t í s imo s e ñ o r 
r"(ta Elord Valdav]la: alcalde, sftñor iPe-
gueta, Santos, Chapa y XX. 
Cerca de Reinosa Santos p i n c h ó y ca-
y ó ; Rivera p i n c h ó por segunda vez, y 
rorcida se quedó a p r o v i s i o n á n d o s e de ga-
solina, variando por ta l causa el paso por 
la vi l la campurr iana , que se efectuó co*' 
mo sigue: Fuerftes, 10,01; Torcida, 10,0!, 
30; Arteche, 10,(18: Sorrigueta, 10,16; 
Baltasar, 10,40; Rivera, 10,44,30; Chapa, 
10,ló,2ói X ^ f lL(iü,3(V e Ignacio Ar^na , 
11,35. 
Se advierte en (tste paso que el einbra? 
gue de la ttioto dg Sorriguetn. fun' inna 
LweguJaii-mííittjl. 
La fase m á s interesante de l a prueba 
fué sostenida entre Reinosa-Escudo y Chi-
tan ed a. 
Duelo a muerte sostuvieron Fuentes 
sobre la Harley, de ocho vá lvu l a s , y Tor-
cida subie ja F.M-elsior. ue vá lvu las nn-
ehaa, 1 • • • 
Nuestro paisano, de spués de aprovisin 
narse de .is'encia, paso a Fuejites en el mo 
m e n t ó (¡ue bacía Ib propio ; pero éste, i|ue 
pedía 1  su ppiquinp u) i náx imu ip de es» 
fuerzp, se lanzó p su c^za, l og rándo lo a i 
,'.IM;II la e i i n a t l r . Corconte, t \ u v aiolu.s 
r iñe ron brutalmente, ali j á n d o s e erj. d i re r i 
ctón al Escudo y en una lucha t i t án ica , 
ventajosa para Fuentes. 
Bajajon y a t f o v ^ f q r j Onhineda a umi 
inarphji .vortiginosa y pntre los aplausos 
de la colonia veraniega cruzan Oiitam-di, 
por el siguipntfi orden: Fuentus. 10,17: 
ToFcjda, 10M\ Sorrigueta. l i . i t i : Arte 
che, Chapa, Itivera, Santos, XX, 1 
Por Un, una a v e r í a de| motor iie [a 
larley, sucedidih entre Dorhmn y Solo 
Iruz, deja el camino l ib re a nuestro pai-
sano, a quien 'vemos tomar bravamente 
tres curvas p r o n u n c i a d í s i m a s de la cues-
ta de la Morci l la a las dos borag v 38 nii= 
ñuto» de prueba, | 
Después vimos llegar a Sorrigueta a los 
dos y 55 minutos y m á s tarde a Arteche, 
a las tres y 12. 
Rivera, que ha sufrido una c a í d a de su 
Indian , llega m á s tarde, habiendo alean 
¿ado a Chapa en B o r l e ñ a por ca ída . 
Pasados Torcida, Sorrigueta y Arteche 
la Morci l la , montamos en un au tomóvi l , 
estupendo Pana n i , que c o n d u c í a su pro-
pietario Alonso Heredia, luj(j de ios mar-
queses de Villanueva de las Torres, a 
quien agradecemos, a s í como a Ádolfitd 
Pardo, que tíú su nombre pt>s invito a 
ocupar un as ién io en compañ ía de M i n ó -
lo Heredia y Enrlfliip Morales'; fas fáeili 
dades^que nos dieron para nuestra i u l t i -
mac ión , con e| Mn de v.-i la llegada a la 
meta. 
Filé bri l lante, como ya dejamos dicho, 
siendo fenomenal el embalaje final de Toi 
cida, a quien el públ ico ovacionó. 
He a q u í l a clasificación of ic ia l : 
FUERZA L I B R E 
Torcida, 2-44=50, gana Copa Harley-Da-
vid son y 350 pesetas. 
Sorrigueta, 3-04-25. 2/5, gana Copa Ex-
cels iór y 150 pesetas. 
Arteche, 3-31-21, gana Copa Moto-Pie v 
100 pesetas. 
Rivera, 3-44-34. 
Santos, 3=50-̂ 6. 
Chapa, 4 04-03. I 
500 a 750 : 
XX, 4̂ 39=03, gana Copa Vacun v 250 pe-
setas. 
Los d e m á s premios desiertos por reti 
radas. 
Los corredorea. 
Al juzgarles, indiscutible es que por 
nien cimientos tiene que ocupar, aunqinr 
>éa de casa, el puesto de honor Sebas t i án 
Torcida. Joven de edad y en estas lides, 
dió pruebas de un valor temerario y pro-
bó con hechos, m á s que con palabras, que 
no en vano afirmaba en é p o c a no lejana 
hac/.'a el recorrido Sainhindei-Torrela/ve-
ga en 17 minutos. Ayer lo hizo en 16 y nos 
recuerda el consejo q ü e le dimos de que 
llevado a cabo su l i a / a ñ a en ésta época. 
Despejó, la incógnita, y logró un tr iunfo 
loco, luchando con lo mejorcito de Espa 
ña . Las curvas fueron tomadas por nues-
t ro paisano admirablemente, derrochan-
do valor, y m á s que cuanto digamos nos= 
otros lo atestigua la velocidad media de 
6ÍM8Oque a l canzó en un recorrido tan ac 
cidentado y l a ventaja lograda sobre sus 
contrarios. 
Enhorabuena y y a es nuestra creencia 
que puede Santander presentar un correa 
dor a quien los fatuos no t e n d r á n poi 
«grullo». 
Los d e m á s justo es reconocer que esür-
vieron desgraciados Rivera, el ganador 
del a ñ o anter ior ; Fuenies, quien tínica» 
mente compi t ió con Torc ida ; Sorriqueta, 
Santos, Artedhe, tan distanciados unos 
de otros, ihicieron perder, claro que nv 
por su culpa, toda l a emoción que pod ía 
Haber tenido l a carrera. 
Y nada m á s que lamentar la desgracia 
que a o m p a ñ ó a los retirados y en par t icu 
lar a Fuentes, cuyo t r iunfo era seguro. 
Celebrando el triunfo de ia «Excelsiór». 
Los tr iunfos, de cualquier índole que 
sean, son celebrados entre los e spaño le s 
con o p í p a r o s banquetes. 
Los deportistas, al fin y al cabo, espa-
ño les antes que nada, no iban a ser una 
excepción en esta regla general y a s í les 
vimos anódhe solemnizar' el t r iunfo de la 
marra uExcelsior» en las carreras de 
ayer, en las que obtuvieron un éxito com-
pleto, y a que lograron los tres primeros 
lugares, con un banquete ofrecido por los 
renresentantes en E s p a ñ a , s e ñ o r a v iúda 
e hijos de F ló r ez Estrada. 
Tuvo lugar este acto en el res tauram 
El C a n t á b r i c o , s e n t á n d o s e en l a mesu 
prés ídéóc ia í el vicepresidente de l a Un ión 
Ciclo Motorista Santanderina, s e ñ o r Ca-
pa ; el vencedor de l a carrera. Torcida, y 
LA S E R E N I D A D DE UN CHICO 
En peligro de abrasarse, 
se arroja a la bahía, 
En la tarde de ayer, al chico de once años 
T o m á s Fernández , domiciliado en la calle 
de San Sebast ián núiu. 27, 5.", que se halla-
ba en las inmediaciones del muelle Embar-
cadero, se le incendiaron varios cohetes que 
tenía en la mauo, p rend iéndose l e las ropas. 
El muchacho tuvo la presencia de á n i m o 
suliciente, la semi idau impropia de sus 
anos, para airojar&e al agua, pero, a pesar 
Uc la rap.doz con que obró para evitar uue 
el tiidffit riiíé o i -e i íd io «ms fnna-i ÍÍ» h n h i l r a W J « u a ^ - ^ puwuco que se apiuanii 
á u S o ''suir ^ rias u cû  ^ muelles, y por l a s s i renas de los nu Los oficiales de los buques llegados ayer 
brazo Seclio H ^ ^ O W MI ^ n^-ogpg bftlMUiios, que henos de gente, se han presentado a l a Comandancia pa-
Fué condumio a la DóMcUnica de la Prny W%vrd.n el curso ue i a regata, y que ofre- r a ofrecerse y recibir ó rdenes , 
ll.ija p o r i d s j ^ v o i s i n a d e o O h a v e s y ^ c ían un bonito e spec t ácu lo ' p l t a ^ o s b m Z ^ i r e e í l o ? 
cual l'urdo, que so prestaron solíci tos para- uampeonaio de «fUaeidn. V1" aA^gunos mwiues, entre ellos, ano 
llevar al terído, y en aquel beuél ico L a - P ^ a este concurso * . inscribieron lo. P f f l Af r ica coq material de guerra , 
bleciiniento fue asistido, pasando luege a nadadm-es Modesto Mar t í nez l ' i ñ e i r o , Car ' 
su domicil io. '.1Q§ ivosada, E m i l i o Muro, Melchor P a r í s ; 
= U a í a e l y u i n t a n a , beivando b a l b i n , SUviu, 
J-J l > n " t X <3 ' Seoame, Knrique Camus y •'...i^ii.niro Uu&>i 
l e i c e i o y cuarto, prepiiofj de consola- dencia, no pudiendo celebrarse antes por 
ckui , de lo y L¿ pesetas, respectivamente, que hasta entonces no p o d r á el min is t ro 
al « m i s l a m á m e ) ) y a l ( cüus i aman te n » . de Marina te rminar la labor relacionada 
Los botes ue lona ue Jos submai-mos», con el c(vnflicto m a r í t i m o . , 
surtos an baiua, que t a m b i é n uoan a to- Los mar nos sorprendidos, 
U^ix pune en ia regata, no se presenta- BARCELONA, 24,—La Asociac ión de ca-
rón, uebido, sin duna, a estar la mar algo pitanes, pilotos y maq'uinistas ha enviado 
ideada. a l subsecretario de la Presidencia una car 
El Jurado estaba compuesto por el co- ta en l a que muestran su sorpresa por 
maudame ue Mar ina , don Jul io Cut ié- las declaraciones que el s e ñ o r Canals h i -
rrez; el segundo, uon Antonio de la ! « zo a los periodistas diciendo que la acti-
(era, varios onciales ue los nuqties ue la tud de los mar inos obedece a no haber 
Escuadra y l a m r e c U \ u dfel Cjipíí Náutico sido atendidos en las mejoras de sueldos. 
Se autoriza la salida de algunos correos. 
A l fr Hégahdo los botes a l a meta, eran E l gobeiinador c iv i l ha adoptado todo 
recibidos pon estruendosas salvas de g é n e r o de medidas para evitar que m a 
aplausos de.| p ú b l i c o que se a p i ñ a b a en ñ a ñ a ocurran sucesos. 
Niño desaparecido. 
t i l lo . 
EtUre eUos figuraba Silvio Seoane, cam 
.\\<i recibió bus aguas bautismale.s el peón del pasado ano, y ganador de va 
ueciuso nuio que trabe nnos d í a s dió a r í a s pruebas celebradas en la actual tem 
o/ la señora nona Jostsía F e r n á n d e z Co- norarta im i ñ l et
00, esposa de nuestro muy estimado aml-
go el acretiitado eoinerciauic santanderis 
¿ o üon Cecilio t i i l - Pérez , 
uel ncoiito, que fué bautizado i on los ' 'Huiitu e lúe ha Mzad  c  l s suced ió en electo; pero a l concurso se 
• b / Ltf?' ' r 1 ' 1 ^ " ' ^ fueron pa« presento l a m b i é n otro nadador descono 
1 g lda s e , ' 0 , ; a I ^ í i i a M a n a ^¡do. un n i ñ o casi, que hizo el recorrido 
M I j e m j a i digno Ohcial del Correo estuoandamente.. sin sen ararse, muobo del 
Cenipai don J rimiuvu F, Cobo, 
uamos nuestra sincera enhorabuena a 
los ic j iccs padres. 
O E NAUTICA 
c a m p e ó n . 
Modesto Mar t í nez P i ñ e i r o , que as í se 
l lama el joven en cues t ión , perteneciente 
a una dis t inguida f ami l i a m a d r i l e ñ a , lo-
g ró Ilegal" en segundo lugar, segundos 
d e s p u é s de hacerlo Si lvio Seoane. \ 
Bien, Modesto, sigue e n t r e n á n d o t e de 
tirme, y dentro de poco tiempo d a r á s m u 1 
d i o que hacer a los mejores nadadores. 
A las 9,45 se d ió l a salida a los nueve 
concursantes, e f e c t u á n d o l a é s tos en pelo-
tón, d e s t a c á n d o s e pronto Seoane y M a r t i 
- nez P i ñ e i r o , que conservaron sus puestos 
tan bonitas e interesantes como l a celebra- hasta el ñ n a L 
A la una de l a madrugada recibimos in 
vis i ta de una pobre mujer, trabajadora 
del muelle, la cual nos dió cuenta, de. que 
hasta aquella hora a ú n no hab í a regresa 
do a casa su h i j o , el n i ñ o de nueve a ñ o s , 
Rulogio Parcha Diestro, que sal ió ayer 
de su domici l io p r ó x i m a m e n t e a las tres 
de la tau de 
La pobre madre, que puso el hecho en 
conocimiento de la Pol ic ía , nos rogó que 
p u b l i c á s e m o s las s eñas del chico, por si 
i í pandamei í t e , Tn^pár rmuol7o" í ^ S " i ™ puede fac i l i ta r detalles conducen 
tes a la a p a r i c i ó n de aqué l : 
Eulogio, viste delantal, con remiendos 
dé eolor, y tiene una cicatriz (pie le a i ra 
viesa, la fremite. 
p orada-
Como no t en í a competidores de fama, 
era descontado que el t í tu lo de c a m p e ó n 
regional c o n t i n u a r í a en su podex*, como 
f  
Las m m de k U m t de guerra, 
jegaieafl eo ia oai. 
Pocas veces liemos presenciado regatas 
da ayer entre los boles ue los buques de 
la escuadra e s p a ñ o l a , y pocas veces tam 
b ién hemos visto tan ta a n i m a c i ó n y lan ío 
publico presenciando aqué l l a s . 
A todo lo largo de ios muelles se veía 
gran c a n í i d a d de personas de todas las 
clases sociales, que s e g u í a n con marcado 
inicies iodos los incidentes del concurso. 
\ que a p l a u d í a n y c ensuraban las manio-
bras de los patrones. Esto demuestra pai-
liablemente'que ha despertado aforluna-
iiemente la afición al sport náu t i co , tan 
boni tó e h ig i én ico como el que m á s , .\ que 
parecía aletargado. Y este' mi lagro se" Je 
("iebenios al «oüfc iNáiitico .viohianés.., que 
a luerza dé incesantes trabajos, de aü-
ción y de constancia, e s t á viendo corona-
dos sus esfuerzos con 
éxito. Bien merece pues, su Directiva, ' un 
caluroso aplauso por haber conseguido 
hacer afición a este deporte, y pa ra que, 
continuando por el camino emprenoulo, 
siga trabajando, con l a ayuda mate r ia l 
de las personas pudientes, hasta conse-
g u i r que los concursos de remo y de na 
lac ión ¡sean Jenvidiadosi por los ¡demás 
puertos e spaño les . 
E l recorrido era de 1.500 metros, salien-
do-desde frente a l muelle embarcadero de 
pasajeros, para v i r a r en una boya s i t u a d a ' E c o n ó m i c a , y según los patronos, 
in ic iado trente a l dique de Gamazo. 
Los animosos j ó v e p e s eran seguidos por 
gran n ú m e r o de botes, cuyos ocupaiiites 
los alentaban cop entusiasmo, 
E l campeonato t e n n i h ó de la siguiente 
manera: 
Primero, copa de la Reina M a r í a Cris 
l i n a y t í t u lo de c a m p e ó n regional de na-
tac ión , a Silvio Seoane, que inv i r t ió 28 
minutos y 17 segundos. 
Segundo, objeto de arte de la excelentí 
s ima D i p u t a c i ó n prov inc ia l , a Modesto 
Mar t í nez P i ñ e i r o , 28 m . y 50 s. 
Tercero, ídem, de don Gabriel Pombo, a 
Otra vez los panaderos. 
Cuando nos entrevistamos anoche con el 
gobernador c i v i l , s eño r marques de V a l 
davia. nos d ió és te cuenta de haberse re-
producido la huelga de panaderos. 
S e g ú n el gobernador, el origen del nue-
vo conflicto se debe a que los oficiales pa 
naderos no e s t á n conformes, a l parecer, 
con la conducta de un operario de L a 
aigu 
tiene 
Aprovechando la estancia en nuestro 
puerto de algunos buques de l a Armada , 
se o rgan i zó para celebrarse en el d í a de 
ayer un concurso de botes t r ipulados por 
marineros de dichos navios, y el campeo 
nato regional de n a t a c i ó n . 
L a p i mie ra regata se efectuó a las 
11,30, tomando parte en ella cinco botes 
con 12 remeros y p a t r ó n . 
L a salida se hizo con gran p rec i s ión por 
todas las embarcaciones, no sacando n i n 
gima de (días ventaja en los pr imeros 
momentos. Todos los marineros hogaiban 
admiia.blemente y con gran e n e r g í a ; pe-
ro al poco ralo se des tacó del grupo uno 
de lo.s botos del crucero « E x t r e m a d u r a » , 
cuyo p a t r ó n le c o n d u c í a con gran habi l i 
dad por la canal, aprovechando que l a 
marea estaba subiendo. Así mismo se des 
tapó t a m b i é n el del acorazado " E s p a ñ a » , 
p e r o , é s t e a fuerza de brazos de sus t r ipu -
lantes, pues como iba por la parte de tie 
n a , no le favorec ía la corriente. Por esta 
2 , ^ S 3 ? ™ Casimiro Bust i l lo , 30 m . y 7 s. 
Cuarto, moneda de oro, del C, N , M . , a 
Emi l io Muro , 31 m. y 24 s. 
Quinto, í d e m i d . , a Carlos Losada, 38 
m . y 10 s. 
Sexto, í dem de plata, a Enrique Cam-
pos, 38 m . y 54 s. 
A l llegar a l a meta los dos primeros 
fueron recibidos t a m b i é n con atronadores 
aplausos, recibiendo s i n n ú m e r o de felici 
taciones, a las que unimos la nuestra. 
En el local de l a caseta de pasajeros 
fueron atentamente obsequiados con pas-
tas y vinos generosos los oficiales de la 
A r m a d a y representantes de l a Prensa lo 
cal, por parte de los directivos del Club 
N á u t i c o M o n t a ñ é s , a los que t a m b i é n fe-
l ici tamos por el éxi to alcanzado con los es 
pec t ácu los que ha organizado. 
H. 
nos de ellos, el conflicto 
o í ros caracteres. 
El m a r q u é s de Valdavia se entrevisto 
ayer con unos y otros y parece que quedo 
convenido el que las d e m á s p a n a d e r í a s 
elaborasen hoy mayor cantidad de pan, 
para compensar el que deje de producir 
la fábr ica La F.eonomica. en la que se ha 
declarado el paro, aunque esto-no parece 
que agrado mucho en pr inc ip io a los ofi 
ciales- panaderos, quienes alegaban que 
ellos no pod í an cargarse con tarea doble. 
De todas f o r m a s — t e r m i n ó diciendo el 
gobernador civil—se me ha asegurado 
que, aunque hoy no se elabore pan de 
lujo , el corriente no f a l t a r á para las ne 
cesidades de la pob lac ión . 
NUE8TIH ACCION EN MARRUECOS 
la 
El estado social eoCaiaUa 
POR TELEFONO 
L a s i tuación es difícil. 
BAR-OBLONA, 24.—Hoy, como d ía festi 
vo, hay un c o m p á s de espera en los con-
flictos sociales planteados. 
Se anuncian acontecimientos para ma-
ñ a n a . 
La s i t uac ión es muy difícil. 
E l «lock out» se extiende en el ramo de 
r azón fué poco a poco viendo por la proa cons t rucc ión , pudiendo decirse que es ca-
a las restantes embarcaciones, llegando si general, 
a la meta en ú l t i m o lugar. Se t e m í a que ocurr ieran sucesos al ha-
L a boya del O. fué montada en p r imer cerse el pago de l a semana a los obreros, 
lugar por el (cExt remadura» , al que se- pero no han ocurr ido incidentes. ' 
g u í a n el ((Extremadura 11», el « E s p a ñ a » , Se les a n u n c i ó el despido indefinido. 
el « E s p a ñ a 11» y el « S u b m a r i n o » . M a ñ a n a h o l g a r á n 25.000 obreros. 
Cinco minutos d e s p u é s se dió l a salida E n el arte text i l la s i t uac ión es la si 
a los boteíl Ide ijeiis, lr^ineros y p a t r ó n , g u í e n t e : 
«Marqués de la Vic tor ia» y « E x t r e m a d u - . En l a m o n t a ñ a el paro es completo y 
ra», siendo esta regata muy r e ñ i d a . en el l lano se extiende considerablemente. 
A c o n t i n u a c i ó n salieron los de cuatro 
remeros y p a t r ó n , « P r o s e r p i n a » , Proser 
p ina 11» y «iBustamante» y «iBustaman» 
te 11». 
Toda la a tenc ión de esta prueba estaba 
concentrada en el magníf ico bote ((Proser-
p ina» , ganador en varias ocasiones no 
sólo de boles nacionales, sino t a b i é n ex 
tranjeros, en las regatas celebradas hace 
bastantes a ñ o s , en que venció a boles in-
gleses e italianos de la escuadra. 
Como era natural , ayer venció o t ra vez 
a sus competidores, pero no por 
LOS MARINOS Y E L G O B I E R N O 
[| l i t o IDÉÍ se apva. 
Dice el ministro de la Gobernación. 
M A D R I D , 24¡.—El min i s t ro de l a C.o-
b e r n a c i ó n recibió al medio d ía a los pe-
riodistas, m a n i f e s t á n d o l e s que las noti 
cias que tenía de Barcelona no acusan 
que és- a c e n t u a c i ó n en los conflictos pendientes, 
tos fueran peor llevados por sus t r ipu lan Agregó que un telegrama del c a p i t á n 
tes que el, sino por ser un bote l ige r í s imo general de C a t a l u ñ a indica la posibil idad 
y de grandes condiciones marineras para de una inteligencia entre los navieros y 
esta r í a se de torneos. su personal. 
La regata, que fué en extremo intere-
p n m e r corredor S e b a s t i á n Torcida, si» 
los restantes, hasta catorce, y por este or-
den: Jorge Lepoire, Florencio Fuemtes, 
Alejandro Arteche, R a m ó n Milesalgo, Ra» 
fael Chapa, Juan Rivera, Lu i s Arana; B a l 
tasar Santos y Pedro Sorrigueta, en la ca 
t ego r í a de fuerza l i b r e ; XX en la de 500 'Antonio y An^e l F ló rez Estrada, suman* 
a 750; XXX, Ignacio A r a n a y Hevia, en ' do el total de comensales 35, compuesto 
la de 300 a 350. p o í el equipo de la «Excels iór», directivos 
Dejaron, por tanto, de presentarse, de l a U . C. M . , cronistas locales y amigos 
pa i l icu lares de los hermanos Estrada.' 
B r inda ron Antonio Estrada para fel ici-
mité de carr^í.ci;u,vo? ^ miembros del Ccr de l a cadena des is t ió de seguir X X X . 1 tar, por l a o r g a n i z a c i ó n , a l a U . C. M . y 
magnífica mvr e . U- C" M- s-» por l a ! L a salida fué francamente mala , eje- a Torcida por ser el vencedor de esta 
prueba, donde tanto los representantes 
de l a ((Excelsiór», como el «jinete» que l a 
llevaba, eran m o n t a ñ e s e s . 
Alberto Capa a g r a d e c i ó l a fel ici tación 
''•n la personn ' ' i l a tropa de Exploradores, Boutty y 'Francisco Cadenas, y apenas 
ro. y a Inc a;. ^ u jtíf<i 01011 T o m á s Agüe dada Ja salidaa tres metros y por ro tura 
ectiy s y  o . 
anterior. 
san te, t e r m i n ó con el siguiente resultado: 
.' Serle A, dóce remeros y p a t r ó n . — P r i -
mero, copa de Su Alteza Real l a infanta 
d o ñ a Isabel y 200 pesetas, al ((Extremado 
ra» , patroneado por T o m á s Alb id , que tar 
dó en recorrer las dos mi l l a s 10 minutos y 
44 segundos. 
segundo, al « E s p a ñ a » , que t a r d ó 11 m i -
nutos y 20 segundos. 
Tercero, 35 pesetas (premio de consola 
ción) , a l « E x t r e m a d u r a I I» , 11 m . y 25 s.. 
iSerie B, seis remeros y p a t r ó n . — P r i m e 
El s eño r Burgos Mazo visito al presi 
dente del Consejo encontrando en el do-
mic i l io de és te a los min is t ros de M a r i n a 
y Fomento. 
Juntos se ocupairon del conflicto m a r i 
no pendiente. 
Recordaron los antecedentes desde el 
a ñ o 1015, en que siendo presidente el se-
ñ o r Dato, se p l an t eó por p r imera ivez en 
E s p a ñ a el conflicto m a r í t i m o . 
E l Gobierno, seg-ún man i f e s tó el minis" 
tro de l a Gobe rnac ión , se propone acome 
ter las refonnas que piden los marinos, 
TEATRO PEREDA ( ' ompañía de obras pol ic íacas norteamericanas y de espec táculo de KNKiQUE RAM BAL -
UKBÜT hoy lunes, 25, a las diez menos cuarto, con el sensacional 
drama policíaco en cinco actos, or iginal de Luis Linares Recerra, 
LA VENGANZA DEL AJUSTICIADO 
PRECIOS: Butaca, 1,60 - AnOleatro, 0,60 - General, 0,40. (ce suplica la mL puntual ashleuda.) 
MADRID, 24.- Comunican de Ceuta (pie a 
las ocho de la mañana^sal ió del a e r ó d r o m o 
de Sania Rauiel, óerca de Tetuán , con direc-
ción al Fondach, un aeroplano que evolucio-
nó sobre este ú l t imo punto, reolizando i m -
portantes estudios. 
Como viese, desde la altura de m i l me-
tros, elementos del Raisuni, a r ro jó gran nó-
mero de bombas pne causaron gran pánico 
entre los moros. 
, E l aparato iba pilotado por el capi tán dé 
infanter ía señor Buruaga, el comandante de 
Estado Mayor don Luis González y oapitán 
de cabal ler ía don Antero González. 
Exposición internacio-
nal de Bellas Artes. 
Recordamos a nuestros lectores que 
hoy lunes, a las seis de l a tarde, t e n d r á 
lugar l a conferencia sobre ((El arte con-
t e m p o r á n e a y la Expos ic ión de Santan-
der» en el local de l a Expos ic ión l lamado 
((El Alcázar» , por el n o t a b i l í s i m o cr í t ico 
de arte don José F r a n c é s , enviado expre-
samente para t a l objeto por el Cí rcu lo de 
Bellas Artes de M a d r i d . 
Estamos seguros cpie el ampl io local de 
l a Expos ic ión s e r á insuficiente para el 
numeroso públ ico que a c u d i r á a o í r l a au 
torizada y elocuente palabra del s eño r 
iF rancós , cuya feliz 'circunstancia s e r á 
muy difícil que se dé en Santander en m u 
cho tiempo. 
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L a boca es un precioso estudie 
que encierra las m á s queridas joyas. 
Los dientes, de los seres sublime o r a » 
[mentó, 
del e s t ó m a g o inestimable annamento. 
Cuideai bien este magn í f i co tesoro, 
perlas m á s queridas que todo un mundo 
" [de oro. 
Cuiden sus dientes con l a 
PASTA DENTIFRICA SANOLAN. 
Notas necrológicas. 
En él pueblo del Astillero fall- ctó ayer la 
virtuosa y respetable señora doña Josefa 
López Rodríguez, dejando a su distinguida 
familia sumida en el mayor desconsuelo. 
A toda ella, y muy particularmente a su 
hijo don Manuel, coadjutor de la parroquia 
de San Francisco, a c o m p a ñ a m o s en el jus o 
dolor que desgracia tan sensible les ha oca-
sionado. 
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GRAil PEnSIOnADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O EN E D I F I C I O E X P R O " 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
Carlos Rodríguez Cábelo. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos, 
Horas de consulta: dedos a cuairo (ex 
cepto los d í a s festivos). 
WBd Rás, 3, tercero. Teléfono 478 
e l L R O J E O L O C Á f ñ ^ t A e í R O 
LA B O M B O N E R A - : ; EXQU1SIT0S ABONES Y CARAMELOS 
• 
— t i -San JbVancisoo - tS — 
de ingresos irrebasable, sino qne son lob 
inínistTos los que lian de planear libre 
menle el lunauto de cada obra recon&U 
iiiiiva pairial a realizar en el reápecUv.ü 
ministerio. 
A semejanza de toda obra de arquiiec-
tura a la que preceda la planimetría aej 
icneno, la lonnacion del plano general y 
ue los planos parciales de ejecucum, a me 
moria lecnica y el presupuesto o pian pre 
vio ue gastos y lenoumentos, ue iguai 
suene man de uarse con la mayor preci-
sión posime en ios presupuestos para it>¿.u Múüica.—Prntriaum de las obras que 
y '¿i ios siguientes elementos^ partes o eta eji'< iitaiM hoy la baanda municipal, de 
= CAPRICHOS PARA RKGALÜS =A 
ü'ttmos modelos eo ÍIUJ para bodas 
De Oviedn: Macelino 
M'éxico. 
De íBarcelona; Crisanlo López, 
Lucía , 11. 
De Baiccldi ia; SncoiTo lAiguirre. 
De Bilbao: Manuel Gut ié r rez . Ganboneis. 
Santa 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque V E N C E 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T J M A G O , 
H I 6 A D O 
E I N T E S l I N J 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO E S IMITACION D E 
D T R O S PRODUCTOS NI 
P U E D E S E R IMITADO. 
Frasco doble (112 liiro) 10 pesetas. pesetas. 
O l a . \ J L dLi o O ó m e z 
F O X Ó G ^ F O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S í P O S T A L E S 
Idem id . , 1 7,90 
Idem i d . , 2 7,7o 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el hilo. 
Caracas Oeumares 5,60 a 7.00 
5,57 a 5,60 
5,10 a 5,20 
Idem Choron í s , superior 5,57 a 5,60 
Idem Real ('orona... 4,95 a 5,00 
Idem I r a p a 4,90 a 4,95 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,75 a 4,80 
Idem i d . , corriente...,, , , . . . . , . . . 4,70 a 4,7b 
Guayaquil Oro 4.90 a 4.95 
Idem cosecha ,., 4,80 a 4,85 
Idem Epoca 4,70 a 4,80 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 
San Thome, superior 4,45 a 4,50 
Idem Fayol 4,10 a 4,18 
Fernando PQO, extra 4,60 a 4,65 
Idem id . , superior 4,30 a 4,35 






HARINAS —Pesetas ios 1M kilos. 
Ext ra superior, con saco 70,50 Idem San Felipe, selecto 
Clase inferior , í d e m 63-65 Idem i d . , n ú m e r o 2 
SALVADOS.—Pesetas los ISf kilos. 
Terceril la, p r imera , con saco 48 
Har in i l l a s , í d e m 37 
Comidillas, í dem 34 
Salvado basto, í d e m 34 
MAIZ.—Pesetas los 1M kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
C E B A D A (saco de 88 kilos).—Pesetas'. 
Efe Castilla, superior 34,50 
Avena 33,50 
PIENSOS.—Pesetas los 1 N kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem, t r i turados 52 
Garrofa, t r i t u r ada 38 
Pu lpa seca de remolad la 214 
Tor t a de cacahuet 39 
Tor t a de coco 46 
Ve/.a mvl ida 5(' 
Tor t a Palmister 
HABAS.—Pesetas los 188 kilos. 
Tarragonas, con saco 
Mazaganas, í dem 
Idem p e q u e ñ a s 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas 
100 kilos. 
Mexican) 
De 38/40 gramos 140 
» 41/43 ídem 135 
» 45/47 ídem 130 
.. 48/50 ídem 125 
» 52/57 ídem 118 
» 61/69 ídem 112 
P A T A T A S (oon saco).-Pesetas los 
108 kilos. 
Del p a í s No hay 
BACALAO.—Pesetas ios 50 kilos. 
Is landia , p r imera No hay. 
Idem medio No hay. ¡ 
Idem peejuefio No hay. i 
Idem Lubina No hay. ! 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de ouatro latas, de media arro-
arroba No hay. 
I d . de dos latas, de una arroba. No hay, 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba B6 
A L U B I A S (con saccO-Peaetas los 188 kilos 
Blancas de Herrera 99 
Pintas, para siembra, nuevas.... No hay. 
Blancas corrienlee /7 
Idem del p a í s , gordas 84 
L E N T E J A S . -Saco de 188 kilos, pesetas. 
Clase corriente i No hay; 
Clase superior .80 
S A R D I N A EN E S C A B E C H E 
Caja de í latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id . , de 5 kilos 46 
8 A R D I ' \ PRENSADA.—Pesetas m.llar. 
En tabi.les, s e g ú n clase Ko hay 
JABON. —Precio de las fábricas locales 
Pesetas (os 180 kilos. 
L a Rosario.-Amaril lo, en barras 170 
Idem on pastillas 172 
Moteado, en barras No hay. 
PROXIMOS ARRIBOS,—Hoy, lunes, 
debe llegar el vapor «Legaapi)) con la p e 
quefia par t ida de café y cacao cuyo deta' 
Ue dimos en nuestra " infoni inr inu a n t e 
r ior . 
Se esperan una*; lotes de maíz proce-
dentes de Vigo. 
Para mediados de septiembre p róx imo 
d e b e llegar nti cargamento üe bacalan, d e 
cuyo pescado es tán desprovistas las pía* 
xas d e l Norte. 
EXISTENCIAS EN 'PLAZA.—Hay gran 
escasez de patatas y no es fáci l adqu i r i r ' 
Jas a menos de 30 pesetas el saco en e-star 
ción, d e manera que siendo este el precio 
de tasa para l a venta al detall , los comer-
ciantes no pueden sujetarse a l a tasa so" 
pena de perder- dinero. 
Empiezan t a m b i é n a escasear los 
caris blancos y molidos. 
Debido a l alza habida en origen, fal tan, 
en estos almacenes, las alubias de He= 
rrera. 
De garbanzos quedan pocas existencias 
y se anuncia fuerte alza para los nuevos 
del p a í s que e m p e z a r á n a llegar en breve. 
Se registra fuerte alza de precios en 
canelas. 
E l cacao y café siguen fuertes en o r i -
gen. 




pas üe lormaciun: 
Primero, riaiance general de la sitúa 
cion presente en IOOO» ms oidenes de ser-
vicios, luuuxoaes i órganos oe cana mi 
msteno. 
Segando. Aüatéproyecto gene ra í j détea* 
mi ñauo en Consejo ue minisuos a ia VÍSI» 
del balance anu-nor, ue LO (pie uene ser 
el plan (limpien» oe reconsLiuitaún econú 
mica y uei «nniinage» naeiunai en lodcih 
ios aspectos ne i.uias punin as, uUiltU'a, 
jiisueia ) limos; bjjéíclló .vianna, Sa-
nuiao iy neneiicem ia; legislación social, 
piouueion y consumo, y cumeicio mierior 
v exterior. 
tercero. Formación del presupuesto 
de caua ministerio, comprensivo del- pian 
general integral de caua departamento y 
de los planes parciales de cada duececion 
general o centro similar, y dentro de és 
tos, de cada proyecto, servicio y luncion. 
ocho a diez, frente al C í a n Gasino del 
Sardinero: 
«La Rabalora", pasodoble.—Vives. 
« FI i r t i n g >>, t w o-st e.—11' e ñ al v a. 
ccLa Viuda alegre», , f an tas ía .—Lel in r . 
K] es saltrmbanqnisi) (seleccián')—Ciárme 
«RioMo» , vals.—Jiméixéz. 
Benito, pens ión do para vender a ex t r an j e r eé barcos de 
m á s de quince a-ñós. 
Eli cambio, todo parece poco para esti-
mula r la cons t rucc ión de nuevos barcos, 
y iiiasta el Gobierno f rancés , sale de su 
Sopór y declara exento de todo recaigo 
arancelario la in t roducc ión en FrSncia 
de motores para, barcos, calderas, refn 
geradores, anclas, cadenas y cables roer 
tá l leos . 
P i s o a m u e b l a d o 
alquilo en calle c é n t r i c a y bien «t,! ' 
por temporada de verano. )leíi(|0 
I n f o r m a r á n en-esta Adminislracifl 
• 1 . B e o o c i ó n L í ^ 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E , W' 
Consulta de 12 a 1, Alameda primer 
' os miérco les en la Cruz Roja de ^ ^ 
Ausente durante unos d ías . Ja6. 
nos 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, e¡c. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiurHs. 
Acto digno de elogio. 
Un herido. 
En el pueblo de CÍlOio bailábase,- en 
un ión de varios amigos, el joven de 28 
añ,os José Rodrigue/.. 
('.(uno pretendieran unos individuos (pu-
les pagara unas copas y se, negaia el losé 
a tan tonta p re t ens ión , le desafiaron y , 
y a en l a calle, le agredieron entre varios, 
c a u s á n d o l e una herida, de a rma cortan^ 
'te, en la mano derecha, de l a que fué as í s ^ 
Santa Clara, 11—Teléfono 7.^ 
isliftallisli^ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L 
Avisos a domicilio. Telefono Kfa. 
Uno de estos d í a s pasados, bajaba un 
t r a n v í a por la calle de Becedo, y una n i ñ a 
que se hallaba en una acera para pasar a 
con sus citrados .y detalladas memorias, f& opuesta s¡n díu.Se cuente ue que el t ran 
justmcat ivas de l a reforma o a m p l i a c i ó n vía ^ á s t r a b a « n a ja rd inera , se me t ió en-
que se proponga, mveisiones qne ue m a n tl.e eiia.v el coche. 
ien reproductivilidad de las mismas en 
todo o en parte, directa o indirecta, po-
niéndose especial cuidado en consignai 
para cada concepto y partioa lo que naya 
de causar gastos en el presupuesto de 
1V/¿U-¿1 y la parte que haya de pasar a re-
emir nuevas consignaciones, hasta el 
cnmpleLo de su respectiva cifra en presu= 
puestos sucesivos. 
.Cuarto. F o r m a c i ó n , en Consejo de m i 
mstros, del p lan general de reconstitu-
'ión,ic..iiin r e iu iuüc ión y ^ t e s i s de todos ixqürê rdaTsVemlo aplaudido por el púb l i co 
que p r e s e n c i ó el h e d i ó y que calurosamen 
tido en la Casa de Socorro. 
Denunciar-
se cursaron las siguientes: 
A don Gerardo Meade por tener aban 
donado, y sin boxal, un perro por el Sar-
dinero. 
—iA clon Sebas t i án Torcida, por c i rcular 
conduciemlo una moto, con exceso de ve-
locidad, por el paseo de Pereda. 
Casa de Socarro. 
•En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos: 
Fer m ina Alvarez, de 38 a ñ o s , de disteis 
la ja rd inera , y cog iéndo la por una pierna ^ " " J f c 1 ^ ? ^ Pie ^quierdo. 
É ^ % m t z m s' - - í S S ^ i H ? 
varias lesiones y una herida en la p ierna _ L w n o r Domi'ngUPZi de 16 añoSi do ¿ e 
9 A M B O 
a-. 
E l guard ia de seguridad Esteban Rio, 
que se hallaba en aquel lugar, viendo el 
peligro inminente que la n i ñ a co r r í a , se 
lanzo en s« auxi l io , m e t i é n d o s e donde la 
niña, estaba a punto de ser arrol lada por 
los elementos y datos parciales de cada 
minister io, con la d e t e r m i n a c i ó n concre-
ta de: 
a) Cifra efectiva de los gastos en la 
¡icUialidad. 
b) Monto total del plan completo de 
recons t i tuc ión y su desarrollo en el plazo 
improrrogable del quinquenio 1920-21 a 
Wzi 25. 
te elogiaba tan noble acción que pude ha-
berle costado incluso la v i d a por salvar a 
¡iqueJla cr ia tura que sin s« loable inter-
vención bubiern de lijo perecido bajo las 
rnedas de la ja rd inera . 
Enterado el s eño r Director general de 
Seguridad del proceder heroico del guar-
dia Esteban Rio o rdenó constase en la 
¡ida Incisa en el dedo índice izquierdo. 
—Vicente Aguado, de seis a ñ o s , de he 
r í d a contusa en el antebrazo izquierdo. 
—José González, de ocho a ñ o s , de he= 
Pida contusa en la mano derecha. 
—Mar ía Rasilla, de diez a ñ o s , de heri-
da contusa en la región supercil iar dere-
cha. 
o y : r a.ot 
» « M o N s s A .. 
P A S E O B E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 f , 
O p i i i i ó m v a M o ^ 
E l d is t inguido y notable médico dn̂  
tor don Gonzalo Aralnce 
C E R T I F I C A : Que habiendo nrnh. 
do el Vino Ona, del doctor A r í s w T 
en numerosos enfermos debilitado ' 
consecuencia de enfermedades conJ 
cu t í vas, ha observado una meiorh 
r á p i d a de los mismos, con un extr-u 
d i ñ a r l o aumento de apetito en ML 
todos, contribuyendo éste a la má 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación do eii,,, 
V, aun cuando enemigo ,1o dar P„ 
tificaciones acerca de específicos hn 
go, sin embargo, una excepción1 cn¡ 
este notable vino medicinal, p()r „ ' 
centrar en él propiedades Iónicas aDp 
r i t ivas y forlificantea extraordinfcíf¿ 
c; iParte de esa cifra total que tenga 0rden (iei , i ía, el hecho, g ra t i f i cándole de LOS ESPECTACULOS 
que formarse en el presupuesto de ItfcO- sl | géftjlió par t icular . 
w m 
•¿l y parte que haya de quedar para ser 
comprendida en los cuatro presupuestos 
siguientes. 
d) Cifra total defini t iva del presupues 
to de gastos para 102021, de spués de de 
(lucidas las correcciones y eliminaciones 
de los actuales gastos, por no tener ya ra-
zón de ser o por ser sustituidos por otras 
ennskínaciemes y de ser adicionada la 
parte corespondlente al plan integral de 
r econs t i t uc ión . 
Es bien de observar qup la idea anti-
cuada de qne sop reproductivos ún ica 
mente parte de los gastos del ni inis ter io 
El señor Gobernador, m a r q u é s de Val 
davia le l l a m a r á IKIV a su despacho para 
felicitarle y gratif icarle monetariamente. 
M O D E L O S O E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
SALA MARBON.—Temporada de cine y 
varietés. 
Secciones a las siete y media y diez y 
media. 
1 Gran éxito de la herniosa y aplaudida 
canzonetistft <pGria cíela ». 
I Exita/-<> de la notaible troupe ac robá t i c a 
musical «Les Hriatore», 
D E «EL ECONOMISTA» 
de Fomento no tiene n inguna razón de . _ _ 4 # • ^ _ _ 
•.rr, v a q u e desdi' la presidencia del Coir t J O l S X i n I G l O » 
se jo basta él mmister iu de Ahasleciniien w 
tos, pasando por los departaiuento de Ins 
t r acc ión , GohornaCRM), Guerra, M a r i n a , 
etc., existen y son de s e ñ a l a r notoriamen 
te gastos de m « y significada reproductl-
v i l idad y de verdadera recons t i tuc ión eco 
nóniica," aunipie ÍL siinple vista no lo pa-
ie/.can para los e s p í r i t u s superficiales, 
que no anal i /nu ni penetran en el fnndu 
de las ciiesiiones..! 
NOTICIAS SUELTAS 
L a Caridad de Santander.—El rpovi-
aiiento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 790: 
Recogido* por pedir en hv vía públ i 
ca, 3. 
Enviados con billete de l 'er rocaml a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
114. 
. «tíf4W,-i*rr'~" 
C H A M R A G N E : 
Con repet ic ión « o s ocupamos de la si-
tuac ión de la Marina, morcante del mun-
do, porque de ello depende en pr inc ipa l 
parte el porvenir de la indus t r i a naviera. 
A los datos y cá lcu los aducidos convie-
ne a ñ a d i r el muy elocuente publicado eŝ  
tos d í a s por el «L loyd ' s Regis te r» referen-
te a i n ú m e r o de barcos mercantes en :«) 
de iuniu ú l t imo. Según esos datos olicia-
b s, didho d ía el tonelaje total d é los bar ' 
eos mercante^ del mando representaba para Nueva York. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasat lánt ica . 
«Re ina Vic to r i a E u g e n i a » , en Cádiz. 
<(lnfanta Isabel de Borbón» , sal ió el d í a 
15 de Montevideo para Tenerife. 
«León X I l l » , en Cádiz . 
<cReina M a r í a Cr i s t ina» , sa l ió de San 
lander el d í a 19 para la Habana. 
«Manuel Calvo», en Cas Palmas. 
«Antonio L o p e / » , sa l ió de Nueva Y o r k 
el d í a 14 pura C á d i / . 
«Alicante», en Códi / . 




Enfermos del corazón, tomad 
Uino Pinedo. 
Enfermos del sistema neruloso, 
lomad Uino Pinedo. 
Tónico cardiaco antineurasíé-
nico. 
i/.897.000 toneladas, E l bO de jun io Ue 
lú l í no h a b í a m á s que 45,404,000, 
Es indiferente que en ese n ú m e r o apa» 
renten mucho menor p r o p o r c i ó n los bar 
eos i(nigles©8 y l06 e s p a ñ o l e s que antes de 
la gue r ra ; el hecho es que el tonelaje ha 
aumentado 2,400.000, y, s in embargo, 
puede decirse que los fletes valen hoy ca-
torce veces lo que en 1^14, 
Esas 2.400,000 toneladas de arqueo equi» 
valen p r ó x i m a m e n t e a 3.700.000 t o n e l a d a » 
de carga; pero, sin embargo, hay que \ & 
ner en cuenta cuá l l iup iera sido el des-
arrol lo no rma l de l a M a r i n a mercante si 
no ihuhiese habido gaerra, y nos encoir 
tramos con que, aplicando l a p ropo rc ión 
normal de crecimiento del quinquenio an-
terior, debiera existir hoy a flote 53.370.000 
toneladas, o sea que estamos en déficit de tor ¡a E u g e n i a » . 
Nueva M o n t a ñ a 87,50 
Banco Mercantil •• 314 
Cantábrico ordinarias 02 
Santander Bilbao SI 
O B L I G A C I O N E S 
Alar a Santander 103,50 
San landerjCalbe/.ón, 1 8 6 
Cabezón Llanes, 1 . 8 2 


















La Camelia. Ainarico, en barras 
Idem en pastillas 
Verde, primera 
Precios .de a lmacén. 
Chimbo ó a s ú í l a s medio Kilo. 
Gallo, i d . , i d . , i d 
Cruz Blan. a, i d . , id . id .. 
Víi-vO' lúa id . , iit. ••' 
Lagar to , i d . , i d . , i d 
AGE i TE.—Pesetas loe IOS kiloe. 
Corriente No hay. 
F i l t r ado No hay. 
ARROZ.—Pesetas los 130 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 90 a 93 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 80 a '84 
H a r i n a de arroz 75 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo.; 6,00 a 6,05 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
Idem i d . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,3!) a 5,35 
Id^m id . , sin escoger No hay 
Guatemala, caracolillo 5,70 a 5,75 
Idem plano. Hacienda 5,35 a 5,40 
San Salvador, lavado No hay. 
Puer to Cabello, t r i l lado 5,25 a 5,30 





















P í d a s e en hoteles, res-
taurante y ultramarinos. i 
Méndez Nuñez, 13.—Teléfono 632. 
1.30 mejor** earama&e y tambo 
ttt* en la aareditada « O N M T E R I A 
R A M O S — i « n PranilMO- ¡"T-
".500.000 toneladas respecto a las necesi1 
nades del crecimiento normal del comer-
cio. 
iFodr íamos , pues, colocamos en el ex-
i i v m o c o n t r a r i ó l o sea que, aun termina-
dos los 8.000.000 de toneladas que hay en 
cons t rucc ión en el mundo, lo que no sera 
antes de un aiio o a ñ o y medio, el crecí» 
nirento lioprnal y las p é r d i d a s nornialeM 
r e q u e r i r í a n otros 2.000.000 de toneladas. 
I'ero sin ineur r i r en osas exageraciones 
pi iedé de í luc i r se una consecuencia cierta 
\ |iosit,iya, y es que durante un per íodo 
l io 'menor de doce meses es t á aseguradii 
la a c t u ó l prospri idi id de la indus t r ia na-
vieríf. 
Entretanto, los heolios demuestran que 
t e n í a m o s razón y que es mejor iriteresair ¡ 
se en las buenas Sociedades navieras esr 
Graduación de la vista 
I,lamamos la a t enc ión de nuestros Jer 
lores para que aprovechen la breve estan-
cia, por segunda vez en esta capital, de 
Mr. F. J. Yvo, afamado especialista" del 
Instituto Oftálmico H." A.0, de Madrid, 
quien en su consulta del Hotel Continen* 
tal, g r a d ú a gratui tamente la vista de sus 
clientes y les proporciona al propio tiera-
«Gudad de'CáT^ ^ precios económicos los cristales y 
monturas americanos adecuados al esta* 
do de la vista. 
ADVERTENCIA.—Encarecemos mucho 
a quienes desee» consultar a dicho señor, 
q u l no aguarden a ú l t ima hora, pues so» • 
lamente puede estar a q u í hasta el 2(> úc 
agosto inclus ive; d e s p u é s de esa fecha 
se ve rá precisado, bien a pesar suyo, a 
no poderlos atender. 
Horas de consulta : de once a una y de 
cuatro a siete. 
Mr. Yvo procede del Instituto OJtálrnr 
co, de París, y posee una pericia extraer 
d i ñ a r l a . 
«Mogador» , sa l ió de A lmer í a e' d í a 
para Gibra l tar y Cádiz . 
«P . de S a t r ú s t e g u i » , sa l ló de Cádiz el 
d í a 6 para Nueva York . 
«Montevideo», en Nueva York. 
el d í a 16 para Río de Oro. 
«Isla de P a n a y » , en El Ferrol . 
«Alfonso X I l l » , en Santander. 
«J. de P ié lago» , en Cádiz, 
«San Carlos», salió de Monzovia para 
Fernando Póo , 
«Montse r ra t» , en Colón. 
«Buenos Aires»,- en Barcelona. 
ifClaudio López y López», sal ió de Suez 
el d í a 7 para Colombo. 
« S a n t a I sabe l» , en viaje a Santander, 
conduciendo el trasbordo del «Re ina Vic 
Sociedad de obreros pintores.—La lun ia 
direct iva de esta Sociedad convoca para 
hoy l«ne», hora ocho de la noche, a los de- ¿ a f i o i a s ~ o e x ^ r a n j ^ r ^ q u ^ n o " a c u d i r ' a ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa^ 
«M. L . Vll laverde», en Las Palmas. 
«Alfonso XII», en viaje a Corufia. 
«Legazpi», en Barcelona. 
J. GARCIA 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
T E L E F O N O S 521 465 
Ultimos modelos en lentes y gafas atm 
ricanas. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOP- . i ( -
GRAMOFONOS Y DISCO? 
Articulo* KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N ORTIGAL S P E C I A L I T S 
Vascongada . 
Guipuzcoana. 
Mundaca . . 
Euzkera. . . 
Vizcaya. . . 
Elcano. . . 
Izarra . . 
Cantábrica . 
Altos Hornos. 
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O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
legados del ramo de construcción, para; 
tratar un asunto de importancia. 
DI 
Pedro A, San Martínn 
(Sutaaor de Htdro 8*n Martin.) 
Especialidad en FÍDOB blancos de la Na 
•a. Manzanilla 7 VRldepeñas.~S',nHc1< 
n e r a d o en co^ldau —T*>1. z t m . ^ 
esas emisiones anunciadas con bombo y r 
& p a r a « y — , . a T fa^fo Trasmedjtemnea 
Dependientes de almacenes de vinos y 
licores.—-Se convoca a una j u n t a general 
extraordinaria , qm- se ce lebra rá el marlcs 
psóximo, a las ocho y inedia dé ífl nodn1, 
j iara tratar de asuntos (Je inteivs pam la 
misma. 
'Se recomienda la asistencia. 
La confección de los íuíuros 
presupuestos. 
Telefonemas detenidos. 
lar Alas, Uccnlo, 11. 
De Bilbao: Pi 
Todas las navieras de a q u í y dp a l l á ^o 
hacen masque subir. Esta semana, la pn-
bl icación d é balance de l a «iir i tain)) y su 
dívidiepdo de 30 por 100 hacen que sus ac-
ciones suban cerca de dos l ibras. En cam-
bio, una de las ú l t i m a s emisiones para 
compra de barcos que ofrecía 150.000 II^ 
bras de acoiones, sabemos que escasa? 
monte se suscribieron 5.000 d e s p u é s de 
gastar 3.000 en publicidad, y ahora jos 
acaparadoies so muestran bien rehacio^. 
a tómai ' lo no suscripto. 
De todos modos esos barcos de m á s do 
veinte años , hay qwfr dcsconiflar y despoir 
l iar imiohís imo, y con r azón alegaba el 
minis t ro de la M a r i n a mercante en ej 
Par lá-mento b r i t án i co qup ronsideraba un 
nogocio para Inglaterra vwider sus b a f 
eos viejos, y que por eso h a b í a concedido 
lodos los pt-rmisos (pie si- h a b í a n solicil i» 
S E R V N G L A T E R R A 
El vapor 
C i r i l o - á L r n o i ^ O í s i 
l l ega rá a este puerto el d í a 25 del actual 
con carga procedente de Liverpool. 
Dicho buque, a su regreso desde Sevi-
lla , e s c a l a r á en este puerto para admi t i r 
carga con destino a Ingla ter ra . 
Para informes a sus consignatnrios 
SEÑORES DÓRICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm 32.—Teléfono 6*85. 
Sal de Torrevieja 
Ha entrado-en este puerto el vapor 
anunciado con cargamento de sal ilf tu-
das clases paja nueslro amigo don \lva 
ro I'lorez Estrada. 
E s el mejor 
j a b ó n E L I N D I O 
PASTILLAS DE 500 Y 2 0 (¡RAMOS 
Agentes d e p o a i t a r í o s i 
Sociedad Anónima SETÍ 
IMBZ M e z . H.-Ieléfoflo J j ü ^ 
* b o n o s q u í m i c o s . 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas y Kainita 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
de veintisiete afios, soltero, con súfH 
res informes, hablando francés ( ' o r ^ 
mente, se ofrece. 
I n f o r m a r á n en esta Administraciol l l 
Acerca del p lan de trabajo que el Go-
bierno haya, de seguir este o toño para con 
'coTnerde* 5,2ü"a 5^25 feccionar los presupuestos a que solemne 
Caracas, descerezado 5,45 a 5,50 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litro8. 
Con envase 40 
Automoviiina.—Caja de 50 litros: 
Para part iculares 55 
Para revendedores , 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
AZUCAR (con aaco).-Pesetas loa 1M kiloe. 
Cortadillo Larios, c a ñ a . 205 a 210 
mente se ha obligado ante la C á m a r a , dice 
lo siguiente la autorizada revista «El F i -
nanc ie ro» y reproduce « L a E p o c a » : 
No es un problema de n ive lac ión pre-
supuestaria lo que pr imordia lmenje atrae 
la a t enc ión de la hora actual . E l proble 
ma consistente en que la obra a realizar 
responda int r ínseca, y constitutivamente 
al verdadero concepto de un presupuesto 
nuevo, cuyo contenido signifique por 
I 
Idem remolacha.' 195 a 200 i g " a l en los gastos y en los ingresos la 
cuadradi l lo , corriente 190 a 192 
T e r r ó n superior, remolacha.... 174 a 176 
Blancos molidos, ídem 174 a 175 
Refino E. U . , í d e m 174 
Dorada, í dem 154 
CANELA.—Peeetae el hilo. 
p r á c t i c a efectividad del doble f in de 
una o r g á n i c a recons t i tuc ión económica 
nacional y de la sisl. ' iná.lica ihahili lacidn 
de la Hacienda púb l ica . 
Aunque parezca paradó j ico^ en obra de 
esta naturaleza no son los ingresos los 
Cei lán, n ú m e r o 0000 9,85' qne mandan, sino los gastos; no es el mi 
Idem id . , 000 9,55 nistro de Hacienda quien puede dar pre-
Idcm (d., 00.. 9,35 viamente al contenido de la obra a reali 
Idem id., ' 0 9,00 zar el férreo marco de un cifrado glohal 
98 por IDO U los cosos 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
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JOYERIA Y P L A T E R U 
Casa fundada en 1838 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
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D I LA 
Compafiía Trasatlántíc 
L i n o a <1<3 C u b a y T M ^ i l o o 
El día 19 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de Samander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
su capitán don Juan Comellai. 
dmiliendo pasaje y carga para Hahann y Veracruz. 
P R C C i O D E L P A S A J E N T E R C E R A O R D I M A R M 
Parí» Habana: 310 pesetas y 15.10 de imonestus. 
gSa-Veracruz: 315 pese ta» y 7,60 d«> im.-^Rtos. 
Qp'adviorte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
a v Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s e ñ o r ' c ó n 
l de la República de Cuta, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
"el señor cónsul de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
L í n o a d e l F i t i o d o ISL F ^ i a t » 
En la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
3 la misma Compañ ía ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dlngirse a sa i coasignatarlos en SANTANDER, sefior** r 
•ng «i* ANKEL PF.REZ r COWPAmA MTTP.U.F. W —Telefono n ú m * - • , • 
e l m e j o T * b e t ú n ^ d e l m u n d o e s — 
U ^ O L E : » v i v í 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
¡ V i o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I . T O 
¡ O B 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
r A B R I R A N T E S V A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo 
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y artícu 
los para el calzado. 
L a s i n s t a n t á n e a s 
K o d a k 
s o n f u e n t e i n a g o t a b l e d e a l e g r í a . 
Con qué facilidad se olvida la alegre y bulliciosa vida de playa o los 
apacibles paseos por parajes montañosos que durante las vacaciones 
reparan las fuerzas y confortan el espíritu. 
Si a su veraneo lleva V d . un Kodak este año, podrá sorprender esas 
escenas de alegría obteniendo hermosas instantáneas que, al contemplarlas 
en años venideros, recordarán días felices. 
E l Kodak se aprende a manejar en media hora. Se eliminan las 
molestias del cuarto oscuro en todas las operaciones, y hay Kodaks 
de todos los precios, desde 48 pesetas en adelante. 
m 
Kodah V a l Pocket 
Aulogra/ico. 
Kodak Vest Pocket Autográfico. 
Se carga con película para 8 exposiciones 
de tamaño 4 x 6 ! ; , que pueden fácilmente 
ampliarse al tamaño postal. 
Con Objetivo Acromá-
tico Pts. 4 8 . 0 0 
Kodak Autojrrafico N<i. 3. 
Es!e Kodak puede cagarse con 12 
exposiciones de tamaño 8 x 1 0 i . Lleva 
obturador Ball Beariiig y va provisio del 
sislema Autogiafico que pn'mile fechar o 
rotular las fotogralias ai tomarlas. 
Con Objetivo R á p i d o 
RecliÜneo Pts. 1 3 S . 0 0 
Kodak Autosrrafico No. 3A. 
E l Kodak favorito del turisl •. Hace 
fotografías dei tamaño pos al ( 8 x 1 4 ) . 
Lleva el obturador Kodak Bidl Bearing 
y el sistema Autográfico. 
Con Objetivo R á p i d o 
Recti l íneo ' P t s . 1 6 5 . 0 0 
I I I i 
o L o i>: A . 
Me áln,¡?IS1?0pP0r ÍM Compañías á« ferrocarriles del Norte de España, de 
También hay Brownies, para los niños, desdé 13 pts. hasta 100 pts. 
DÉ VENTA: En c a s a de P é r e z d e l Molino y Com-
pañía , P laza de las E s c u e l a s , 3; B a s á ñ e z , B lanca , 
numera II; edro Zubie ia , Wad-Ras, número 5; Jo-
s é Garc ía , San Francisco , n ú m e o 15. 
L l e v e V . u n K o d a k C o n s i g o S i e m p r e . 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
irritan el intestino y s o n d e efecto pasa jero . 
L A X E N B U S T O 
e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u r r i b r á n d o l e a func ionar todos los d í a s . 
De venta en Santander y pueblos >mpOr-
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V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
*-lmlr«nf.n naclo°ftlei 7 extranjísras. Declarados similar*» al Cardiff por s? 
«»OB i n S d? vaPor—Cenados purafrafisas. - &Gi™*r*a.ú*. - Co» l a t í 
»»ffft«»c los pedidos a la 
P ía Sociedad Hullera Española 
íoa8oU\íí «̂̂ ceíi01!la• 0 a atantes en MADRID, don Ramón Tópele, A l 
G¡í0N^ ^ ^ r ' r « ANTANDER' «««t**» Hijos Ae Angel Pére i y Compaf t í» . -
m RAT^M V * tt^eal611 d« «goefedad fíaiaora BspaJIola.—VAMNCTA. 
0*fot íaícnaw j presos dirigirse a ;as ofldnae «e Ja 
a O I I B B A B H U L L R R A « S P A H O L A 
flni 
Chassis úl t imo modelo 15 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l in -
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lóme t ros , marca-
dor de velocidades, reloj, tanque para la aspi rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l icas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO D E L PASO 
Dir ig i rse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y FALENCIA. 
t POMPAS FÚNEBRES 
flNQ6L B 
C o m p a ñ í a í r a s a t l á r i t i c 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H . 
meo. 6 (casa de lis lariesj, í - M m oiero 227. 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H A B A N A 
E l d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
su capitán don Francisco Gorbeto, 
admitiendo pasaje (y carga con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en Santander 






de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
eio! 2,50 pesetas. 
( s o s a -
Nuevo Preparado compuesto de bl-
cL ^ ^ PUrÍ8Ímo de e8en-
* 6 « ^ sustituye con gran venta-
J 61 bicarbonato en todos sus usos . -
^ 0 . 6 0 pesetas. 
Dev . • « " • • • • T O , • « « aartiarda, n ú » . l l . - M a á r t e . V 
^ ^ l a s principies farmacias de España . (. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Oompanía 
L a P r o p i c i a : 





Única C a s a en es ta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
tras lados de c a d á v e r e s . 
Servido peKPhitóak - l lameda Primera, u í m . 22, bajos y entresuelos 
Telé fono n ú m e r o 481 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
ios piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U H R D A •: 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que ios quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depós i to : P é r e z del Mol ino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
Aimoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q u L 
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos a n t i 
guos. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
l i t a i 
E n c u a d e r n a G i ó r 
S A M I E L 3 0 M Z A L B Z 
Calle de San José, n ú m e r o 6, bajo. 
J B o í - d a í l o i r a ^ . 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
za» En esta lAdminia t rac ión i n f o r m a r á n . 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para CODS-
trneciones, armazones y mi-
nas y traviesas, eteétera. 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
C a s t r o — U r d i e l e a . 
